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fng three isiufderer*. f ira ja 'd  unhartnrd tilthimgh ihrv were
f r o m  the W a s h i n g t o n  elate (trnb th ie iilem d with a hoti.emade
trn tla rv  thiough a to f'x>t tun i knife
nel fitinrlay ntght I The Washington dnle  j a lm l
Warden Itob Hhav sakl Mr j s»kl the search now is l>cing 
arxt Mrs A tv d r e w Jc( j>e of j ronrentrnte<l in ()reg*vn Officers 
Walla Wnlla w« ri' kKin.(i.; <sl hv ! said it y  pre-umed 'he con
the cniivict.s in an aUey la-hind vicis «.|tU iit»* traveiling tsv 
the Jej>t>e home a» the coujile gether.
was rsdurntng from c h u t c h * Ithny said the tunnel through 
i f tv lc fs  ‘ w h iih  Ihe men eve.(ted, wfis
Jr|»t»e told Hhay ore > f Ih e ! h' I hlg e n o u g h  to crawl 
rnnvlcts drove fite .leppe car to Ihiough and ended oub iile  the 
(Jreshnin. Ore . where it was luison walls lie  •^anl the men 
ahandoneil in a field The jttls- dug their wav out vith honie- 
oners, all involvryl tn previous rnade shovels, which were fouml 
"  Jail eKca|>e*. left (ireshain tn n l ln  the funnel
"Crated Man" Seeks Trial 
In Israel Instead Of Italy
jud icia l authorities with minor 
C r i m e a ,  hut he coiihl face more 
.serloii.i charges of spying for 
the United A r a b  llepuhlle. 
Home iKilice said I/a ik  told 
them the Kgvptians forced him 
to spy for them,
Ita lian ladlce have said for­
mal c iim lnu l chargc.s w ill be 
rihxi ngnlnst fotii Kgvptians Im-
Oliver, Iminedinte pn*it p ies- 
dent of IK 'A , Mr llohbs, d e n y  
" lapsett, Kelowna, i.tcMdcnl 11 C. 
Scnu*r Curter.’V A*.-ociation, Jim  
Kelowna, president
on tcl>ei Ktanleyville, TTiey rap
(ilienve claimed that Hrlglan 
tmratrvKiiis had arrived at Ilo ii- 
nia. ? ll miles from Stanievllle.
HOMK lA I ’ i Moidechal Hen 
Mastid Diuk, the I.sraell fugi­
tive found chninesl In a dip lo­
matic trunk consignrxt to Cairo. 
•sKesI tiHlav to 1k> allowed to 
return to Israel and face tr ia l.
The Israeli embassy In Hoiite 
snKl Dnik had expressed this 
wish to consul Isacliar hliam* 
gar. who vlsitevl him In a v illa  
oulslile Home where he has 
l>een held In protective ciistiHly.
U iuk Is .chaigrM. b.y b ta c ll
Premier Lesage 
Wants "Control"
4 ^  M tiN TU KA I. iC I"  I ’ rem ler 
Jean D'^age says ijudH-c must 
use tights guaranteed tinder the 
Canadian constitution — a con- 
atltutlon h r o ti g h t home anil 
hnmght up to date "In  such a 
m itijncr as to givV tiuclH'o cbn- 





plleaterl In the crated man mys- 
te rv . None of the four Is In 
jMvllcfl custcKly. Two are Unitixl 
At all Hepubllc dijiloinal.s ex- 
iwdlixl fiom  Ita ly la>t Wednes- 
da.v for trying to .‘.luuggle Isiuk 
to Cairo fto in  Home in a trunk 
lalM'llcd d ip ion in llc mail, The 
two others were listed by jxillce 
as, Youssef Ailmed Khalter, an 
emjiloyer of the U A H em 
baiiiv here, and a man Idenll 
fieo only as AUlel Salem,
The Israeli embassy In H<>me 
said no demand had Imen made 
SO fn r by the I sraell govrrtt- 
ment for I/a ik 's  extra ilitlon  Ik*- 
cnuse the Ita lian |xillce re(>oit 
on Hie cn.ve luul not Ih'cii re­
ceived by iM ttcIj author iilc ii,
SOLD TO METS
NKW VOHK 'A I ' i  ■ New 
York Mets purchased pitcher 
Warren Spahn from  M ilwau­
kee Ilraves torlay. Spahn, a 
Tl-yenr-oltl veteran le ft hander 
who hnldfi a ra ft Of m ajor 
league bnNeball recorxi.s, ul.so 
w ill serve as iiltchlng coiieh 
for the Met.s, In that role he 
succeeds Mel Harder, who 
left to Join Chicago Cub* two 
week* ago, The Mets sold two 
other couches, We* Westrurn 
and Don Heffner, w ill Imj re­
tained and that Yogi Herrn, 
ex-manager of New York 
Yankees, w ill l>« the fourth 
conch. Hern* jolnrxl the Met* 
Iftkt week, in  M llw a iikM , the 
Hrave* said they sold S|)ahn'g 
contract to the Mets " to  en­
able Trim to iH-come a pitching 
coach and pitcher.’*’ I
New Pulp Mill For Quesnel
QUF-HNKI, iC I’ i - WeldwcHKl of Canada I.nulled tislay 
announced iilnriH for a IlMMMKi.IKsi iiu lji m ill at this centre In 
Ihe CnrllxK) StM) miles 1101 th of Vancouver. Division manager 
W illiam  Sterling said (ktalls of the project w ill be released 
Deceml>er 10.
U.S. Approves U.K. Move
WArdllNC.TON (A l'l-  The United States quickly gave 
lt.s supixirl tix lny to the Hrltlsh decision to raise the bank 
ra le  two per cent to seven per cent. The treasury said In a 
statement: "T lu ' United States (lupixu ts and understands the 
decision «»f Ihe Hank iif Kngland to ral.se Its bank rate to 
seven per cent In order to overcome the recent heavy pres­
sure* on sterling ."
Toronto Royal Said Best Yet
TORONTO (C P I—Federal A gricu ltu ra l M inister Hay* 
rang down the curta in oil the Royal A gricu ltura l Winter F a ir 
Raturilay night w ith  tho comment that "o f a ll the 3(1 Royals 
I have seen, 1 th ink thin year ha* been the greatcBt." fkmm 
lO.(HX) cattle, horses, pl||s, sheei>, goals and iKiultry departe*! 
w ith  p ri/c  riblxms and the I170,(KK) In p rl/c  money.
Power Plan Announced For China
HONO KONO (Reutcml—A ma)*ir U.S. o il company lix lay 
announce<l It* entry Inio the electric (Kiwer field In a IIX),- 
(Mgl.iKKl expansion program «iii the drsnstep of China. The 
firm , Ksso Standanl Kastern Incor|M)rate(l, an a ffilia te  of 
Standard Oil of New* Jersey, and the China L ight and Power 
Company Lim ited, said they were joining In a now venturo 
lo treble generating caimclty In Kowhxm and tho new te rrl- 
tone*, the mainland part of the Hrltlsh crown colonic*. M o*t 
«if tho area la <lue to revert to China In 33 year*.
SlU Helped Some Liberal MP's
(XITAWA (CP)—I'rimo M lnl«ter Pearson said Bunday 
night, "there  seems to he evidence" that the< Seifaireni' 
International U n ion 'o f Canada 'Ind .) cqnlrlbuted tdcctlon 
campaign funds to Lilicral MPs in Montreal, Mr. Pearson 
said that the 81U donntlon.s Were not made to Ihc LllKTal 
party organization. '
W arren Testimony 
Being Released
AIJSTIN, Texas (API A ll 
tc'illmouv Iwfiire Ihe Warren 
<(immissiori which lrivesllgiite<l 
(he aN*4nx'ilnati(in of I ’ rexldcrit 
John E’ Kennedy w ill be re- 
lenM'ii t(Kl;iv fur Immediate 
publication, the White House an- 
nouncwl.
Presidential Press Secretary 
George Reedy said at a lirle fing  
Ihe ?(■> v o l u m e s  of testimony w ill 
Im- p l i U ' t s l  o u  s a l e  at the govern­
ment iiim lln g  office In Wash­
ington at I p ro KST and w ill 
be for immediate publication.
Heedy. In making the an­
nouncement, said the action 
was taken Ix'cause some of the 
testimony already had iM-en re­
leased for publication by The 
Assoclatixl l ‘ re«,s and at least 
one other source he dhl not 
Identify.
At Least 49 Die On Weekend 
Witli 10 In B.C. Traffic Crashes
Hr THK CANADIAN PRFiMt lewan had four tr.ifflc  f.da litle i, 
At |i ,1*1 40 jo-t.jile (lied in while New Hnm^wlrk a ii'l New- 
acctdentx acres* Canada during (ourKlland hatt two racti One 
Ihe weekend, .17 (if them In ; In Nnva .Scolia and AllH tla , A 
tr« ffic  nii«hai>5 , ' hunting accident In Manltolm
A survey by TTe Cftuadian { '‘' “ '" " • 'L * ’''*’
Pres** Wtween 6  P M P riday
atKl midnight local time KurKl.iy 
nUo showed five drowning*, 
five fire death*, one fatal hunt­
ing accident and one de.ith by 
e*i>o*ure.
Ontario and Quebec led the 
provinces with 14 accldent.il 
death* each.
In Ontario, tra ffic  accident* 
accounted for II of the deaths. 
Two men drowned when th<dr 
l»oat overturnrxl north of Sault 
fite, Marie, O n t, and another 
man dlexj of exfiosurc after h i* 
Inint overturnerl In t h e  Icy 
waters of Rice Lake,
Quebec h a d .six highway 
dcidh.i and three drowning*. In 
addition, five people dlixl In 
flrcH In that province. Including 
three inemlret* of ono fam ily 
who perlsheil when their house 
In Tlmlnknmlng was burned 
Sumlay.
H rltlsh Columbia had 10 tra f­
fic deaths. Including four In one 
accident near Lytlon. fiaskalch*
Telescope Name 
Changed For Queen
(HTAW A (CPI - - 'Die Queen 
K llra lie th  I I  astronomical obser- 
vn 'ory to be built on a inoun- 
talntop In southern Hrltlsh Co­
lumbia orig ina lly  was plnnned 
as a centennial project, It wa* 
dl.sclosed here t<Klay.
Peter H Aykroyd, d irector of 
spi'clnl projects for Ihe centen­
nial commission, told the frxl- 
eral-(irovlnclal tourist confer­
ence that the new II(),(KK).(glfl In­
strument firs t was called thv 
Confederation telesC(i|ie.
He s a i d  the name wan 
changrxt iM cause of the federal 
government’* rleclslon " to  mark 
the occasion of the recent visit 
of her majesty the rpieen by 
dedicating this mtijor undertak­
ing as the Queen Ellzalreth II  
telescope,"
FIFTH SET NOW KNOWN TO BE ALIVE
Quintuplets Born In Paris
PARKS (API Qulntuplet*-- 
threc boy* and two g ir ls -w c rc  
Isirn trKlay lo Mine, Monique 
Handor at a clinic In sutrurban 
Asnleres, The children were re- 
iMirled to lje In giKsI health. 
Mine, Simdor, 27, delivered 
the ((ulntuplet* during a two- 
hour perliKl this aflenuKin w ith 
the aid of two phy*lcluii*.
'The .Sandor* already were the 
parents of two children — four 
and six year* of age.
The father I* a iKMtman In 
Asnlerc*.
'Hie children were Imrn pre­
m aturely and pliieerl In an Ineu- 
balor. Hospital attendant* Raid 
they prolMibly would need Incu* 
bator care for at lea*t a month.
T1 ie manager of the clin ic 
said Mme, Sandor had lieen de 
llvercxl of five babies * during m
two-hour (lerlod.
Attendant* at the Ikmrgulg- 
non Clinic — a small, iiuxicrn 
c lin ic  In Riilaiihan Pari* which 
hlK'clall/es In maternity eu*c»— 
said the q u I n t * were In gen­
e ra lly  g(K>d condition.
One attendant said "fou r arc 
In oxecllent condition, la it the 
fifth  was not a* lively."
Officia ls at the c lin ic  said the 
quints were transferred to the 
Paris Centre de Puerlculture 
were more extensive for the 
care of the Infant*, 
w h e r e  presumably facilities
Ttio babies were delivered 
Iqr D r. R oger. Cheaquea. w ith  
the Bid of B midwife. Tlie doc 
to r said they had known for a 
month that qiilnttipleta would bo 
potn after x-rays were taken.
Mrs Sandor was reinirtcd In 
very gmal condition.
Her five babies arc tho fifth  
sot of (|ulntuplels known to b« 
alive In Ihe world, Tho others:
Four Imys 'and a g irl born to 
M r, and Mrs. Fellzberto Matnn- 
gun In Mozamldquc Nov. HI, 
IINI4,
Kour g irls  and a boy Isjrn to 
M r. ond Mrs. Andrew Fischer 
In Abderdecn, 8 .D., Sept. 14, 
106.T.
Five iKiys born lo  M r, and 
M r*. E frcn  U ib ln  Prieto In Ven- 
ezuelu Sept. 7, UMW,
Two boy* and three gtrls Ixirn 
to M r. and Mrs, Franco D lll- 
ganU h i Argcaiina on Ju ly  15, 
1043.
T1ie Dionne girls were liorn to 
Canada in 1034, Init ono o f litem, 
Em llle , died a t the age o f 20.
n a u M W jk  m m . w  c e c m is m . i i o f f . .  v k h t. t t .  u i i
PM "Ready, Not Willing' 
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ti.i.'t*,! a.t y e t'.'.i...:,. , 1  i"*,;’ '.*
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I'.to* fxil r,.to-Xl*.
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e k ru ’ ty : z x t  
Ml s s a r * I
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3 to : T-», A  o e .e i te a r  fre .to t i \ t r y  t l -
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: tr,;.:? U U 1 M 
; 25 !,') S5x> f»;>.
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■i\.!NN;i''r.xi to'H* . h..,..xtoi
,i'5e..to! ieade-f I t .T e l  : 's.ai
t.eaa.-tog Cal.aT* a» . r i'-S T.iX.cTg*, t .i. 'jir i J.f.e
j . w a a i l ig  Cal'fctoUE.1 frex at 4'to»teU I ' i i , , *  I f c  !v , , :g  
t i. 'u *  to te  saH C4a.i.T
u's.t w a tt fr\*to to* feat t f  toe x.-_£v.
: ! .»  t i ' ■. I * . t o  tX..,a ;..*%tx x'...€XX I . * .  1*
i'. «to...a.! i'e'! U-»t toey waxt t.* Jaal at 
aaxly '.'to-. . u-tstoe
21 - ‘"ll,..* *.<*'» r:t_t r''.*a,a toa t
Me W a tte rs ' to,'.!.* i«'.*;,.._* to Canada wr,u
g *,. SB C" t
a-to 1.. 5
. -c ;ic "'« ! c'B \i
H «  r a w  i . . .  ; » .« js . . t - .„T y  t - f  Cs.r>..
fcia »,j's;*.,j,.j i i  ' !»•.. j,a;,.,i',.., ' 
i.vtog toe to!t'r;.%'e'U'‘,«..«i
i f  t'.e W - T .T
{.'lair It.fie .s.toi',d 
th l* week u tCatu a m w e  to i !nrti:»t:.a! \ 
Nova EfoH*. tkn 'ernm erit real »*»  !.25t f.sj
tanc* I* « « iik 1 r f al'.le, CliaSr- 
man Peter Mutik «atd, tnd'.n't- 
ta* finanrta l re lm lntr itrnenla  
o f near!/ W.CKJO.OOO and j-’.ant 
b u lk lln f 
Clairtoo# ba t 1 4  to t  thu 
week, while th * ii<x>ck'* w ar­
rant* drti^spod t !  30 to 13 TO, 
each In heavy iradtr.g
S iecuIa tlV fi cam* V.i Ufe th li 
week w ith on* U iu# - -  MrWat-
O il THE PRAIRIES
Brandon Sets 
Aviation Body
BS»ANf>C'N *<T i -- A M ito . 
t. t *  A l w . J  
f . . T J t x * 4  V .  i s . - , , T e  a  u : . . ? , r - 3  
VuXi* !.'■•' a 'l is t .x  .;.,tE;r:is
*.''*1.. - I i ,3 . ! .*f c ■ t '.(■ f i to at
ta 'irn  4  t*.* W rx iy to  i t  a
t r e t 'M g  at
i ’. r f f .n g  t ' f ' . f r . w i i  e jt*;*,
to tiJ i'e w  Sto- 
C f.TX L .lJX rt
*'...'",5,1 f ft'.'.,.iXt i t *
-Alto, t . e  t i ' t o ;  Tt.c p i c T . t e ' ' ’ '. x;.
ti'T to • i  -l.g £>',•*-£',
!'-! ..'. C X.C it T,* !' ,c
t ■ i .5; to , < . 1 s ,st . y,
'tot,. C.> I.,..; E *i,....,t'i eat
Ur V,* r :  i e l  . i'x ■ I ' t r t
. . . I t  . t  U . i  X , C i r - T . ' ;  i j t i i ' . , *
l i e  i a . 3  t o  i t o  
: ' 1 a y  t .t- r  Vv'-. *.'iii.:.il„i, 
i V ‘ t o t l  i i r t o t  • '»
'i t o s t  "
*•.;! 1', "i.us.-i* to
' a.**:a .’ to,..'Jr.'iv »,a
' I t ; * ,.tlag * , f j r * f ; g
i .3 t . A h . i  a ix  trf?x»;f v-l
■J.r t. ftl-itoft!! I'Xi *■
i K X Fi:.M tllA C»l» D I ..A lf ih l: l
. .1,, i 1 >'...S' s . .*'. 'I t i 
i t . . ' ;  f'.-'t T ‘«' i  ; » . j ' . . *  t..; T ' t ’,*''i*se
’ .Xi'i; to'.'tHn-'t t i l  i*..rh j
S ' * - '  - h  ! • i s  1 ' f , r  H r d  M
s-*."t l i d s  . ? H  f t ' U i f S
'■-t- r \  i  , i  E ,
ie.c.-Jito Sfti^
I ■*. -.. r <;' ft' . -i .-..-*.
1 ftX .1 5,'u, ft
U 's  U iit 
.-.I t  t*-*,'. '.'." 
t ft . .is ; ;  i .;..!'*ft5c’.-t '*1 U,* 'i.'i..'j. ,
els ly  . X L . e  "•■■ a ir  to* ; _t> ■' 
,’t'..t i'f S-i.tc':i C a 1,...- !,i., ^»..torf 
i ' . r f  ' ' . r  u  X 1 ft" J S f t  4 '. f i , f .  T  '
c... •..£ 'tkZi. t.',r 1''''.. ;*%• ft’ i* Lr'tcl'
WiX'. *,! b'-u 
1'.!.* iJ'L''t.ftcy r*ffi«to.s
. '  ' to 1... i *  f tU X t  ,1 ' .  ft', t 1 T.'r:-,l- ., .| 'i ftf .i  
' S i *  t ' . f t t  ' l i f t /  a -  to '.’' " * !  I . s . f t  t c C f t - t c \ i  
t ... Cc x 'liiiy  t it.j Lftstifxi iJ'.jtoe
fti..' ,.'...'*: .X.-E 5.ftLt..-'-ii eiEj
s . t x c j t . c  f i L ' i . a x y  i ; ; . 1  . l . ! a ’ L i t .L l '  
:'■* i f  'if.* P'.'i-e tofie ixt-.'-cift'tsue-J 
' .a iH .'
MOW W Stl. I f  .A F P if*  
b , t  xi* to b it  ways aiid h-'W
'.''Lc'ti. to... F*ft.I; i!i* i L.S
I '- .L c f j ;  •.».•'* 
5 ' , i  X 3'. ! .  ;*«' t  i f .
.. .L.L", u.,e ..'.*' St' 1 X. f
• ftt . l t.l;_y
to ' L.'f ftL.j. U .r'-, t
I
A r« s ir  r*j.tttti.j»*-4i t«
A L L  ( f tt li ito a  ret»*tra 
A A!t w a lk  i« ftraa te*4  
A 0'»*r t f  rea r* ' 
ei|»ef ira re
D. J. KERR
Auto Body Sbop 
111® »l. Paul TC-S8B
i i  r r o B T  r o L i r i r
B O ) U O .H  U * ' 'T.'..e A!- 
m iam * I Iw.-ta Y « m f .^Wxiit c 'rir^ j! a »k >-
csatkifi d'tofl,r,g the wre».r:.it *x,;- 
te'fte*.! fs'ivrrntr,* r t  to'Ucy rc- 
.QUlring a !»'(vU:;t(.1| lu ftto r'iy  
*.) l&t lU. i it l l j t ir s  I f iif  j'.s*.!age of b v ltn ,! {.Hrrr'iit 
1 •:-*£» ^1! (h! ^ lo | ito f  ni.tor;.Jat,'n i f  wxi'er
l i . f s  i; ;i*'k*i-.!
tn rn t tu ti’ ske fl 
a \a i! iit ;e  at f . . j!  1
.'crn*
TODAY'S STOCK QUOTATIONS
M0NT11K5I, *CP' — Sti'-cks K iro w ff t  W;r,e 
were m iied in dull indi,Mlrial ' !nd A r, c,;.rp 
trade toward norm today on the I Inter. N 'irkcl 
Montreal and Canadian ito c k jK e iiv  " A "  
•achang*!! tl.ahatt*
Sjierulrttlv# rn lne i were off litide "A "
•ligh tly  In morlerate a r ’ lv lty  
Industrial volume stfMal at 
82.000 share* and mine* arid 
o lh  turnover was f>30,3(Ki •hare*
In the If id iir tr la l te r tio r i Can­
ada Cement 8dde*d 4  atv! TXim-
A-
"A -
Inlon Textile Asl>eslris de- 
cllnerl \
I l t l l l l l t *  were lower Bell 
Telephrme eased «% and CPR v,.
Among h.ink.* Commerre adtl- 
•d  t* and floyal derllned t'a.
Pai>er» were o ff. Price Bros. 
dropiHHl I ' i ,  Consolidated ' *  
and M arM lltnn B!r»e<lel arxl 
Powell Hiver 4  
In other seitton* p rim ary 
metals, mtichinery. trade and 
finance and f<eMl arwl beverage 
la*iies were quiet.
Senior base metal* gained 
fractionally ntKl senior oils were 
down.
In ipeculatlve m ine* Alscope 
droppr^ 20 cent.*, VVc.«tburne 
five cent* and Black Hawk, 
Rusty Imke and Stairs Explora­
tions two cents each 
Cadamet gained nine rents, 
Rt, I.ucle Exploration five cents 
arxl Chlprnan I-«ke fm ir cents.
Supiijled by 
Okanagan Investment Ltd 
Menitiera of the Investment 




M a rM ills n  
M u l'- .n ’ s 
Neon Ih fv lu c t*  
ORiUie E'lour 
>k. Hcliixi'ipter.s 
•k Tcl< i hune 
Hothmans 
.Steel ol Can. 
Trader.* " A ' ’ 





(a* at 12 noon)
INDllHTRiAI.fl
Abltlbl 13*', 134
Algoma filed 704 714
Aluminium 324 324
B.C. Forest 29', 30
B.C. Power .48 .49
B.C. fiugar 45 46
B.C. Tclcphona 664 67
Bell Telephone 62 824
Can, Hrewerle* 10% 104
Can. Cement .V) 504
C P U 53% 54
C M and S 444 0 4
Cons, Pa|H>r 46% 404
Crown Zell. (Cait) 304 35
DIst. Seagrams new 34% 344
Dorn. Store* 22% 234
Dcmi. Tar 21V« 214










































































AVRRAOEH I I  A.M. K.H.T. 
New York Toronto
Inda, -2 ,48  Tnds - -  .48
Rolls — .84 fJokla-11.27
Utilities — .58 n. MctaU — .18 
W. Oil* ~  ,25
e I"
■L-'le [■;!,< 
.rtotx'i ire  
iiiK l to p'lev'er.t drca.y,
.SEEKS STEDT
BE:D D E E lt . ( T ' l  _  *n.e
Al!*erta Ccuri'Xil r*f Wr-rr.en 
an mdivkiuiu'* a til.iv  to h.^mrc 
a firextrm coriSidrreyl when he 
applies for a hunt.r.g licence 
The cuunril during the v.eekrrvd 
afke*! Its nirm i-er* to etinly the 
rnattcr. It •'*.<» rrcommended 
ImitoiMtion t.f a henvy fme f u 
hiindimg rifh'-i whde urxicr the 
Influence of alcohol.
TODAY and TUESDAY
2 t A l'd fl- lO A D P I)  ( OMFDIFS
lu L .l, s.WEK GELtiJlIdKi TII.^VKILS 
Ws’h C ft:h -.a tlng  Ctotici ar..*t Cx;r;torig C.toufnamk>i
.!..e Ex'.'i.ft.JX 
w'Liix
■ i ’. . .t'f .ftl* 
ft. to .n X r ft! Lr e; ; J .'. t i  l"f
tor ftto'eyti ttof toi.ite?i *e-
t..xa i i  j.fttocft-J L,:.to.'V's" 
v .e  i  x-.'i.etit s,ft>s





Q l’ .il. lE Y  —- .Ml ;'r:.fS'xt.indxse 
CSC f.i.; r  i i  j.U‘ ke-3 t*y
ei.l-e;t t*rv::j..:.;.*i.ri.j !■:.'» g a e
>'i"il ttt'tsrl VftLftt >v*.'.ii'
'tot'i
BEKVlCr. r i t *  1 year
irjito 'C  s«'..'..to'afi toO 1's.rti ft.nd 




K.c-ry h i! *  liftfked  I j  
? J 'i L X c
Pandusy St. 762-2A41
XU tto* , Uo„»..J,*4> t '» 6  S'. Lw t t . f t f i  4i£.i!e>3 ,.
ftXtoixL.i t -  ftto-c" cLj-f i  k * j»  he rapexta
5'.“  'I*tcu?
c.: s'Tf; q cltT:.::',? Ciltk"
a* .*.» i i  <1,. wiis A to.,,.' -t'.-Z I. '  ..j _y t . 3 *s
- i ' - t  vi it.z.i'Cii ,g..5v.3k t ito-J-* ..toL.jg !.., a ift.H
e
LAKEVIEV  ̂ MEMORIAL PARK
Llluaai^aa** Sla».| |k-«ufl.'fttl t 'c o a rlr fs
t.|!'i!'cc Kvt..."toi t,:» iK...V'!.c liv i* -!
Btoflal U ' l  ■"liH.Ld.b.g P fijK t '-a i C 'i i t "  i i  Itow as $A4 CSl 
f'tor ftotthr! toCxi'toitiv'S cal! at




||W ¥  IT -  \  ¥ U S O \  ED ^ r itO N E  t iS 4 U i
u
IN V A S IO N  QUARTET"
- -  PM S —
M A P. G A B f LT n m  I r, n r  V i it n
In Agaih-s Chr-.'tm'*!
"M URDER SHE SAID"
I>.«'*rs Open 6 30 
Show T im es 
7 M  and 8'30
Due to the winter weather the 
Kelowna Drive-In Theatre is
Closed
The O w ntfs  aa..l Mins.rcirLf'fJ v«;jh i<> thar.k all thfxs 
LiAU ’iu t n  I a  thiL? j’ i:.:ton£j;c duMLi the jeaf.
"Ses You In The Spring"
BA on
Central Del Bln 
Home "A "  
lludMitv's Bay 
OH and (ins 
ItiqM r ii i l  Oil 
Inland (ins 
Pac. Pete.
























Alta. Cifts T runk 36%
Inter, Pipe 96
(iu.s Trunk of B.C. 16'*
Northern Ont. 234
Trans-Can. 40
Trans Mtn, O il 21
VVestcoast 16%
We.slern I'ac. Prt)d, 17
RANKS













Go AIR CANADA. Take 
advantage of frequent 
day and night flights 
to 35  Canadian 
communities and to 
seven major cities 
in the U.S. Go steady 






TORONTO (from Calf a ry l: Up tn 8 night dally — 3 hr*. 20 mlna.
Ask about 2S'6> Family Fare Discount* now on Economy F’nrcs.
Sc« your Trnvel Agent or write A IR  CANADA In Vancouver at iwft W, Georgia.
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What’s your stand on life insurance 
as an investment?
KKLOWNA URANCn 01 riCI';: 1710 l llis St., Pli: 7f>2-'1200
i 'o i  In lo rn in tio n  nnd Kcscrvntions (Jon incl , . .
Light'sTravelServiceLtd.
255 Bcmaird Ayc. ~  762*4745 — No Sctrke CharRt
PEN Tiri'O N  -  KEIAIWNA -  VERNON
Miss Pepper __
Investment? I thought yoil 
bought life insurance in case 
something vN'cnt wrong.
Interviewer _________
You do. But it’s not just pro­
tection.
Miss Pepper
i f  it isn’t, what is it then? 
Interviewer
An invptment, too. Your Mu­
tual IJfe policy ct̂ n give you 
insurance protection until re­
tirementage. Then the same 
policy cairi be used to provide 
a monthly income for as long 
as you live.
Miss Pepper _
So it really is an invcstmenL 
Funny, I had never thought 
about insurance that way. 
Where can 1 find out more 
about it?
Interyicwipr





AHHURANOK COMPANY OF CANADA  
NaADorrica. wATaaixm.ONnrAMo/aarftauaNaa mm
> Kids Toys Galore 
For Christmas
m'zJt lUid « ;'tU t IC-II
*  u . 4 . g v i  tY r r to c r  - f « 4 .\
d  V  iLj» v,G» s v v  'XXCSZx U3; i » i
_ it'.',™'"', k.L.6,!« f t 1-:»i' I^.clc V«v Lc'*» C',e.rJ,>*
*  a  t  ,:...■. ftto, ‘ ♦J* %*-■ Cf. ..>* - L . ^  > 'c : i J .
V > * , i  V .. - /J  t * . «
i r , * i  U . 0f w * . r  I  » fcxt«
'%-.a; '.14,. ««■"£ t i w i ' i -
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<"»!*. in India in ItGl
Former Resident 
Dies In Vernon
l l e n n 
th a t n o ir r  work*};,! j:» ar«l 
..'ourvre te  held in ‘.hr i)k .ina 'i 
p.in V a l'fv  dtinng riirni'ncrj 
ta .ynd d i'tn c t Junior •''•f'nlhf r»!h«*r than tc in i'rrd ra !-'
(.'h.-ir-.d-, r (.f fo tn in i i't'p w ill fca-|i-ng/'twrses at LTiC and Victiona
itu ir  an idfcciivp '.pe’akinK cnn-p-oliegc. j
t t f ' t  apain*.! I'cnticton at the* 1 9 ^ 5  4X)N’V K \T 10 H
'd ir.n . r n i.e ting  in  C.iprl Motor, C. I),,aon. L n ib y .  19t'4 r«nven-|
jinn  at r, 15 p.m. tonight. roirun ittee menilxT, said ^  1 ... 11 1 v
j K .ri SIclM'n w ,l! !«■ peaking the rouventiun w ill Ih, held in M  r ® tk i ciuh vvar.n-up
to-lotor Inn, from  9 p.m. to 12
Ski Club Plans 
Warm-Up Party
Gkan.-ut.iri r ig ii.na l fo recait,
1 !■ d If. tfii- Vamouver 
b in  ail i . cloudy with 
now ■ hffv or . t(«l,iv and 
l. t t i f  rhangi' in tern- 
V. md . ‘ o iiitii I !v 15 de- 
to lil'h t t( night 
-tl m whirh luonght rain 
t r i l l  III i ll h Colum-
., , . , The m i'eting Iwgins at S
t o u r ie r a l  s e r v i c e  w a ,  h e ld  l n ; , , „ | ,  ,  h ,u , . ,w e d  b v  d in
V ernon  re c e n tly  fo r 0 fo rm e r i n< r at fi'45 p rn.
MUSICALLY
SPEAKING
33III) III i i i i  i h i l  l I t
A
i * '
In ’ ‘ l /H o iim e  revolt*'" < nniu.n I ' l i ' i  . "We all ( nrry 
w ithin us oui lii ivoii;., our in ii ie . ',  n,.i oi .triu tr.eiie.ss. Uut 
to iinlettsli them In the world i tud our dutv. Our u.ity inn- 
lis ts  m fiphting them in o i . i  .'.es nnd in others.”
I'B iinis, in hi.s definition of art. 'which encompn se.s nil 
forms of the erentive nrO, defines the n rtist "ns the man 
who must remain in that d ifficu lt slate of e(|uilil>rium i>e- 
tween yes and no" which, to C.imus, is the only fru itfu l 
form  of revolt ntul. indeed of any human iie tiv ily . "The ival 
n it is t uses the Mibstane*' of rea lity  but eorreet.s creation. He 
refuses to admit the incoherence nnd |HT|M-tual Iw-eoinlng of 
human life, and theieln lies his revolt nnd his creativity,
4  Me 'the artist I gives coherence lo the incoherent form,
theiefore to what is formless, nnd value to what is mean- 
mgle.ss."
For any form of creation. If it tru ly repre.sent.s what, the 
artist iH-lieves in. is tn es,sence a fo tn i of revolt la- it en­
gendered by nn ndherence to the accepted mores of his 
time or n breaking with the traditions of n pa iticu lu r cre- 
n live form,
Those of u.s In the |X).sltion a.s critic  must nomehow
accept the renllty which upholds a ll forniH of the creutlvo
^  act and bring it to those who otherwise are unable to form 
, “  their own conclusions.
VVe must also In* aware of the "Ananias”  In our own 
ranks nnd among the artis t and the layman alike.
I I  haa been said that we are In the m idst of an artlstica
revolution in that more than ever ladore. In ( ’ iinnda, tho 
commercial art gullery Is multlpl.ving like mu.shriMnns. II,C. 
In geneial and Kelowna In particu lar uphold this axiom 
nnd It Is Interesting to note that critic ism  and sales at tho 
city and ru ia l level do not alvvaya coincide.
The Sam Hluck vvatercolor,s nnd oils from Vancouver 
now showing in the llam lile ton gallery are the e\ce|itlon 
to the rule Mr Black has been |*opular commercially. iHith 
at the coast and here. We fiiu l these .scenes, particu larly In 
walcrcolor dry brush technupie. [si.sse.ss a strength seldom 
found III this medium, Tlie work is rcprcscniallve u.sing a 
sensitive .substance of reality.
Hut U l l  In the ,s|)erm whale Ivory scul|)ture of Bob 
4 |k Betd of Ukanagan Mis,sion that we find a wonderful "cor-
.  rection of creation," Thu work, |x 'rhn |u  not at strong as In
^  t i" l i t  Ivk ltno  carvings, s till has w ithin It a sense of being. 
M l Held * birds, particu la rly  those In fligh t, have rnught 
tlu ephemeral feeling of the north which Is akin to the pro­
jection foiind in Tom Thomson's |>nlntings or some others of
of seven:" *nie cnrvinga i r e  loVely 
toi feel, they are small aiid exquisitely ixillsherj and koma 
have a vvondeiful touch of humor.
Both these artut.- have come to terms w ith themselves 
and III doing so help others to overcome the (icstnictiyeiiesa
ijih e t/ it t  tu a ll of ua. , ;
.K e lo w n a  rcM d c n t, .Morlms B idd. 
win T in c c , fi.l.
I M l I .iige  w a -  n 'liirncd  to the V , ;,,'', d,.ince. to u iis t m ap . [lar-
jfo rm c r  I'h v lh -. Tc .-igoe of to.cj. liann  n tn rv  jiro ced u re ; get out
owp.n 0 fKt w as Standard ( fd  nr. l vo le  campaign and ISie new
agent tn K e lo w n a  fro m  1017 to , .n tdu tm n
lO.Vl, w hen he left for Vi rnoii ---------------  -------------------------------- - -----
H e l.̂  su rv iv i-d  by his w d c , 
t h r c c da ight* r . K .ith lc * n.
'M rs . Bon (lil!s .T t»  of C'Huid- 
l.ani: M  u v a , C hris  Me-
C n r in lc li ' I 'f \hiU 'ICC. < r , and  
( la d  of V i : r.on . 'h i I  o ' , ,;h, ,
W .ddo (if V c i t l S ,A ,; .Mor-
11 ' f To. U'n . 1 I II of 1, n,|
hut'M , ( i id ; it io ,  Al .1 M u v iv in g  
a ic  OUI' i ’ " I ,  ( d ia l , l in e ,  ,Mr.s 
( ic ia ld  la'vv (,f .M oidri a i, arul 
.tot'. 111 gi .u iiic h i.d ic n .
to’u n e ia l serv ice  wns held in 
the T r im ly  U n ited  church . No- 
v c iid x T  18. w ith  the H cv. B. M ,
John H ow ard Society 
General M eeting  Set
The John Howard So icty in 
1; lu'.vna w ill hold lt.s general 
■ " ' 'Tit; tonutht In the roininun- 
lU hca,lh centre at 8  p in,
On the ni;endn hs n panel di'i-
cu'i ion on the Impact of s<K'ial 
pr iblcm.s on our cornmunily led 
by W illiam  Ileskcth. regional 
n prcscntative for the area from  
KamloAiis to the U.S. Ixirdcr,
Any iiitcrc.sted ticrson l.s In- 
I ’ rltchnrd, offic iating C iI'lna-j v ilcd lo attend. It. W. Johnston,
tion follovvvxl In Vancouver, 1 publicity chairm an Hnld.
 ̂ "Herpievts have Is’cn made to 
'D r. 1*. M cTagg irt Cowan, pre.s- 
The g. nera! bu>.int"-s sesvjon. “ 1* m Simon to’cascr t^niver- 
wi!l di 'iiss  apple p.arks, N<nv tody, Burnaby, Dr. Hilda Mc-
K*ruie, school of etlucation, 
I 'liC ; Dr, B. Oldridge. scIkkiI of 
rducation, UBC; and Dr, M. 
McGregor, head of cla.ssirs de­
partment. UBC, to .s[)cak at the 
convention.”  said Mr, Dixon.
M r. MoNab said dcci>e.st .sym- 
[lathy was exiirc.ssed to Mr.s. 
Samson Simnett, nnd her fam ily 
on behalf of Okanagan Valley 
tearher.s. M r. Slrnrielt was lo.st 
recently during a hunting trq i. 
on I.title  While mountain.
"Okiinrigan teachers w ill nssbd 
in imying exjienses Incurred 
when a hellcotiter was hired In 
the search of her husband ns 
well as a ground search." said 
M r. McNab.
"M r. O 'Neill presented the 
past presldent'.s jiin to Mr. 
Young. The group adjourned to 
Shops Capri for the p rim ary 
school teachers’ meet.
p in . ,  IK irccn Bmske, mcmlH-r 
of the cn tirtam m cnt committee 
of the -•'ki clul). •■aift todav, 
"P lans have 1» <>n made to 
have an accordion p lavi'r. .vikIcI- 
Icr. Austrian dancers and ski 
rectin ls at the tia rty . There w ill 
also Im* dancing, singing and re- 
frcslimcnts,
"The party is 0 (k'1\  to mcm- 
tvers. new. old and imostH'Ctive. 
Frienchs are also welcome.
"Ski films w ill 1 )0 shown In 
January and should tirove heljv- 
ful to new< omerii and pirofe.s- 
fdonals." said Miius Pin.',kc.
TOASTMISTRKHS ( ’1,1111
Kelowna ’I’onstml .tre! s club, 
an effective public speaking 
group, w ill hold Its organi/alio iv 
al meeting in the Capri Motor 
Inn at 7:30 ti.m . Wednesday. 
Novemlver 25, The grouii w ill de­
cide on a name for the elub, 
where they w ill meet in the fu 
lure nnd the time they w ill hold 
their meeting.^.
as ( r id .
Uaid. v , r . i ‘hir'
'H ie  r f i l u l i ' i n  i ,T t f s l  liv  tlic  r .iiu  " I ■
: S*"-iith Ok.anagan I'm -'n  U'>.ird c f.Tuc -t.iv.
'heallh re,ads, "Whi'ie.as n ll! ir ra tu rc
reputable hc.ilth authorities and , i r> a ■ uii;
• investigating l»>dies including I 'j-),,. 
the recent Hoval C’om m is'ion " i i ' t o  •uuthv
health services do urge Ih a t j. i; ,  hi t mglit w ill give a few 
every community water .sysl<‘m | . now fiu i ri"-. in the In terior to­
rn Canada should provide theUl.iv and how .is on the north
api'iovul level of fluo iide ; |(oa t as it movi'.s iiorthvvard.
And whe.'cas fluoridation hasj Clearing is expeited in tiouth- 
Ix'cn cslalilished in over toiKi'ern MCtions t(Klav liu l another 
I'ommunitie.s for Ihe lienefit of Pacific distuibance w ill bring 
over 4,tKKt,tKX) Canndlan.s nnd more ram to western !! (-’ . Tucr- 
fiom  which places all dental day
and medical re)xirt,s have lieen Ixiw tonight and high Tuea-
favoratile us to snfcty. effeciiv**- 
nesH and cost;
day at Penticton Is expect<xl to 
be 35 and 42,
BOWLING RESULTS
VALI.KY I-ANK 8 . RUTI.AND 
Vl'omrn'a l l l f h  .Single
Evelyn D ttenbrcil 
M. Bl.srhkn
M rn'a High Klngle 
Paul Bach
W om rn 'i High Trip le  
M, I.Ischkn




Team High T rip le
to'inns
W oinrn’a High Average
M, I.Ischkn 208
M rn ’a High Average
C. Mussell 215
Team Ktandlnga
Valley BnncK ___ ______  20
OK Movers . .................... .. IB











WKD. M E N ’S 
Men'a High Single
Barney Kltaurn
Men'a High T rip le  
(In ry  lAirtney
Team High Single 
Itutlnnd Meal
Team High T rip le  
Hutlnnd Meat
Men’a High Average 
Carl (Jrlttner
*’300" Club
Barney K ltaura .........
Oary Fortney .......................309
Mlts Kofta  ..........  30(1
(Jnry Fortney
Team Htandlnga
Rutland Meat ....... ........
ImiH-rlals ..............
Petch T iucklng  .............
Ellisons
MAYOR SNIPS RIBBON TO OPEN CARAVEl MOTOR INN
M ayiir R. F, I ’ nrkln.son (le ft) 
Is shown just a.s he clipiMxl 
the mauve rib lxm  Ratiirday to' 
officiHilly o(ien Caruvol .Motor 
Inn on Ahlxitt St. alMring 
aaslatwj lyr Mra. l^candt:
D tchrich. w ife of one of the 
partners In Uie m litcl and 
Aid. Thomas Angib Mrk'. 
Lw hrich , a na.ive of Portane 
lai B ra ille , Man,, went to 
acjiuol w ith  bv)Ut M r. aiul Mra.
Jack O’RclIley of Kelowna. In 
hiN o|H.-nlng M|>ecCh Muyor 
Parkinson nnld everyone In 
the V itUcy' w ill la; proud of 
this new addition to uccom- 
m ixla tiun facilities. Ha aaid
I.AHIEH’ I.EAOIIE  
Women'a High HIngle 
Olga Jeckel ..3 1 3
Women’a High Triple 
Elsie Gardner .. Q20
Team High Blngla *
Hep Kata 896
Team High Triple 
JluHy Bee’a 21613
Women'a High Average 
Janleu Utteidirell 1145
 , j ’3(|«’*„<;i«li-„





 .............  13
(Courier Photo). iMcp Kata ................, .1 ,
(ho building design enhances
Kelowna's c ity  pi(rk and .......... ........
liKiked for quick expansion of li li is y  Bee'a 
Uto size of the motel, p a c k e r  Jacks
.. Newcomera
M ERIDIAN LANE8 
I.ADIES’ GDl.F I.EAGUE  
\3hmen’s High Klngle
E , Cm  ti l
VVoinrn'a High Triple 
M , Wiiliod
rriiiii High Klngle 
19th B illetH
Team High TrRile 
I'ees 2300
3Vnmen'a High Average 
E . C u rtis  201
TUESDAY 7 P.M.












TIIURHDAY I.ADIEH  




Iran i High Klngle 
Mur jii iM'
3\<iinen'a High Average 





TIIIIRN, M IXED  9-1! 
VVuiiien’a High HIngle 
Dolly Biich
M rn’a High Klngle 
Reg Meiriiim
IVnmrn’s High Triple 
Dolly Bach,
Men’a High Triple 
R<!̂  Men lani 
i> Team High HIngle 
atiibhh) Jumpers
Yaani High Triple 
Btiibhlo Jumiaqs
Hfnmrn’s High Avi rage 
iVlyri itnowaeU 311




Beg Mcrrlnm  .....................324
Harry Hhcjipy . . ..........307
 ̂ Team tMandlnfg
H l-U iS '  .........................  2#
Do-D*)’s , _____ , ; ................  28
KrcHccnts ........................   28
































FACE 4 UMimmA  DA11. I  cu iftiEA . f>m. n .  km
New Caravel Motor Inn 
Architecturally ' Different
K « ! o w 6 iJ c jiT iia J tu riliy  f
t-IU) aA.V.t «f i , |«  'tKtls!
ih i  is *!.sv i« i id C u n t : '
■ M .v .ir  ii™ , i i 4 i  A t : i * > u  fe'.
t  (W l.  U -t  Jt f5'<jCt
i''to ,/ i :a  *•
& i  Id.* ito-*a cil sa«
Uc.,» A r*,,j. :*-a t-* 4*<*a -u
IS . t i  y « t  «-*'• '.£ 14 ',-g *»*« s«*i . I
■ t u  C t B A M
tot .t,c g s a t c H ' - . i l y  e . « f  'JE.«- 
t r , j ' . t i  u  ' t l » t
I'to  wcr.c.tito , «*;.* f  U.». V J 11
* - i» *  » I *. ft* - i*.*s
ri> .toc e to to ia t r r i  »  « a -
U ; I:..:.!, la
fctol I,t*
I t *  ro-.4a gr»:2 n.lKeaed
*4 Cj*;*.* '.to: tto* gTC*'~£ft3 f . X ’J’ 
K ; 4 L t o . i : i „ i e  i.£»d
. iy - . iz . t  ctoitor*. txif&d lEito 
i i » , t  i t o :  iC 's ie i v f  t J v w T i  t,s r 'K ;-  
V: I' i  to., : torJ » -'16 i t *  -I t»3
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t  re »
s . . i *  . f 'toe r;a ,,V -ril
I. ■*’, to'...', ‘ i t  i < , i i  r r -  
KG. » toi t r e-Q nsajsy 
lE l l t s l i  A }.*■■:•...:>a v ‘ 
tv e i l:.'i ; y w ,t;s to;,e 
f * \!  ie S i fv S . i to ,  n 1%-. 
t!»y ilto l f!..to.to,g !£»i;!S. 
I t f  rtt.rf.toVe •, '.r (■{ g G ti H
» t>  !i f  te:*s; ir. •„*.* wall
a’.*' • r  If.e r:.4k,;.g »■„;*
i  ift.U t*f t-o’heretit t y  
th« i i n v i i l  c f Ktocs'i »; the 
i tof tirw n'itilfl 1» kiadedl w ilh l »!i '*  T?ir lr,»!fi(r uji-
•to I'J
'm  |£» toss tto, £c„f: 
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h o l ' . t r m l  c i . i i i r  I t  ft r . p t t f u s h
» of i  tr JS «n!j;5tor, The 
tnUqued, natural gram lan;j>.
I baip fits in w ith  tlic o’.i-ra l!
Kto'-
I, 'A c. a 
g"iiu;
in i ’.ar.ce, the
.! ,S se'. U) U'.ej p icture. T h e  c res t r,n the w a ll  
s rrtoiv d ia i e ith e r tn K r!-
(its'.anre 'A'ltisout
an<!
thrc'ujjti tiie  ftont dc’-k, 
■ich ca ll .s BUti'inatlcaUy 
rc'i.,': tsTrd <*n tiic  guc!.!‘- 
U tto n llit.' s lru c lu rt is cum- 
p’ i ' i ' l  w intcr-tiir.e  s.vvimmcrs 
will I'p able to go from  Ihelr 
room , to the c lo .o d  in hc.dcd  
l-H)!, W ithout going o u ti.d e ,
T H IlF .i; P.ARTNERS
Tliree ) artaers ate uuolvt-d 
in thr new inntel, Tom Fiiiklr- 
•di'in, who wdl Ih- n ’ sidciit 
iiii i i i. ig i'r . Rolf Iwwhrlih  and 
Don UoMtniurnc, all («)rini'ily 
o( V iiiu 'o u vcr,
Mr. F n ik lis ti'in  has been In 
the hotel hsr ‘ ince leaving 
r i i n r i  ity  of l i i iU  h C o lu in laa , 
in IJ .rw io a  C’l v i k  and in Y a le , 
H r I', o rig iiin lly  fio in  W lnnlix’ g.
,\T liM h ric li hail to lr , iv r  
( li iM.anv in 1937 bernuse of dif- 
(fcnlfies with (he N’sd parfc'. 
T ill !  year he tyecame th r 
ymmgest iihilo.\ot»hrr ever to 
itd k  at the In trrnationn l I'on- 
grths of I'hiloMiiihy in Paris. 
Hr has puMlshed five works on 
|ili\(  hosomntir* and l.s, amniiK 
dthrr things, a form er i>r(>fes-.oi 
nt MrMiitoter, He nnd his wife 
Klf.m or h.nvi- five ehlldren, 




o rt'A W A  ( l 'P ) -P r im e  Min- 
lite r I 'l'a i oii said fiuiulny night 
he thinks the words to the Eng- 
li.ih vri.sion of t) ('anudu "ro iild  
tie Im iuoved and would add to 
the iinpioftsivrnea* of the nn- 
them.”
Mr Pearson, asked t>y te levi­
sion interviewer Pn i r<‘ Itiirton 
wheiliei' lie w ill plaee w o r d s  
liefore Paillam eiit, said he 
W o u ld  Ix- in trouble w llti the 
Commons " I f  I told you what 
the words would be now, , , ,”  
•’A ll 1 w ill say is that I think 
the iiresent wonts in English 
eiiuld txj Im jirovn l and would 
add to llio  impressiveness of tlie 
nniliem ,”  he said.
He aid the phrase ” \Ve stand 
on cu .ird ”  Is repeateil five 
time , in two line.i.
The in lm e m inister said he 
thought the Wolds for the 
K n iie li veridon more Impres­
sive. J ,
However, asked \ifl\ether he 
tiiooglii Ihe government would 
tm \c a.s much d ifficu lty  with 
•le 'igna iiiig  o  Canada ns the 
national anthem as it has had 
with the flag issue, Mr, Pear- 
■ »on 'a id :
, *’No, I think iMuslcally the 
Wold's are ,»ll right, nnd I am 
Hot miggestliiK wo need any 
e lr iiiim '.it all, ix it If I had a free 
tuuui Aiid 1 wcsra not the p f line 
II uiister I would think I would 
lif e to do my ow'n verse, but 
t 'k ilit iio  I had Iretter not gel 
im ii any mora Iroutrlo,”
alxive the la m p  curries d ire c t ') ’ 
fri.eii i.r.e of tlie  f . im . , , is  con- 
n r i'. id  w ith  the fo u ii.it io n  of 
thr l!.vnse.atic le .igue, a tra d ­
ing c o m m u n ltv  in the H a ltlc  
Ke,i nren in the 13th nnd iCth  
centurie.s. T lie y  al.,o  u.si'd 
the C a ra v e l ship (Itelow) 
M a y o r  R F . P a rk in *o n ,  
centre, congi n tiil.a te , M r ,  
Fiitk le  .tc in  as his p a rtn e r  ,Mr. 
I-oehnch I'en m s  p ro u d ly  just 
after the o ff ic ia l opening  S at- 
md.is'. ( ( 'u u r ie i photosi
I
caLPavel








KELOWNA S t r u c t u r a l  E r \ g i n e t r $
w
R A Y SUAAE
P E N H C I O N A l  e c  hank at Eng I net r
PI. STIC! ON G e n e r a l  C o n t r a c t o r
BARR & ANDERSON LTD.
Mechanical ContractorsKF t OW'NA
COOPER & GIBBARD LTD
Electrical ContractorsP t N T t C I O N
r(E N C O
1 PENTICrON 
,-- -- -- - « *
Millwork
1 DRY WALL CONSTRUCTION LTD.
1 KELOWNA Drywall T
i t
1 D. NELSON SMITH
1 PENTICTON Painting
« 8
1 FLOR-LAY SERVICES LTD.
1 KELOWNA Roojing
s s












1 KELOWNA MACHINE WORKS
1  ke:i .o w n a Metalwork\
8 8 \










K K U W Ix A  OAILY O ftD U ia i. 1MMN-. MOV. U .  iM t  rik ftS  •
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4 2  LUXURY ROOMS
HEATED SW IM M ING  POOL
SPACIOUS INDIVIDUAL BALCONIES 
OVERLOOKING PARK AND LAKE




DRIVE-IN ENTRANCE WITH  
ON-SITE PARKING FOR EVERY GUEST
COFFEE BAR SERVING 
THROUGHOUT THE DAY
A Specialty Restaurant
offering individually prepared dishes 
to suit every taste
DROP IN ANY AFTERNOON . . .  WE'LL BE GLAD TO SHOW YOU AROUND
c a R s v e l
IV IO T O F t  IIMIM
•  f t « L 0 i i w A  D J i L f  c m ’m u em . iM tx i . .  m y t .  n ,  u m
★  MOST REAL ESTATE ADS IN THE OKANAGAN VALLEY ★
t O M  Q t l C l  b l : M \  IC  t  r H O N E  K E L O W N A  U l A U S
C L A R I F I E D  R A T E S  6 ,  C m i  o f  T h a n b  1 1 .  l u s l * i t s s R e r s o n i l  1 6 .  A p t s ,  f o r  R e n t
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• STA l ION \VA(i()'\
TH llF .K  HF.HltOOM HOMK,
l U ' W .  ‘t o l B i l m l - ,  r t l t h  T M -,au t i fu j  
u i r t  i i i u l  h i t ,  I l f  t ' K i i n  f u r  I t i i '
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I ’OOt.F J i'i iru f ir  Iiiuvti , of
W rvll'iU ik, p»i--i-il aviiii ..n Nov 
21, lik 'l. It! Ihi- iigc of Id ii-(u 
F iiii'T n l x '-iA ii'fx m il I'l- ll, lif 
from SI Muho'-I itml All
Angrls ' A iikIIi at! (T iu til i on 
T iifx iln v . N o \ . 21. nt 2 (H» p m , 
the Vi-n I) S Ciiti himli- ntul tin- 
Hkv. Nonunii 'I'nnin-r offl, i,it- 
liig. In te li i i f i i t  w ill follow in the 
Kelowna ('e ineteiv, Jennifer (li 
■iirvHed In tier Im ing piiienl.' , 
M r, m ill M ix. Doiuihl PihiIo of 
WenH'mik; twu h io tin i-., M,
■el m ill Donalil, one xi-. 
Stei>limile, mnl liei K iiin ilpaient 
Mr. ,Im k .leiineiu ,uul ,Mi?i J 
M llllle . I ’ lcileeea I ll hy « 
brother. Donnld H iiffell In lIHtl, 
Clarke mid Dixon tiave Item  en- 
truRted w ill) Ihe m iniiKenients.
U5
•  ( n . .10 ( ll  .101-1 • , 11 o l e . ,
Ito-.oli-ft .11-,d All StoVrtdi
. - \ | i l  li.ioce-.
I ’ M I I S  i i o d  S F I t V I C K
, I l l ts  r OI‘ D I.(T 'M HF.U ' KL'U-
BARR & ANDERSON
IN T F ItlO IH  I,T1)
,'»IH  H e i n i u d
H'OW F.ua 
Convey your thonglitfnl 
nie.xpaKe In time of sorrow, 
KAUKN S FIAHVF.U HA.SKtH 
451 D'on Ave 7ift-ail!ti
nA IID F N  C.VrK FI.DKIST 
157U Fai)dio,\ i l l  hVi.-iVM
h'or iiifon iin tlon  on inlee, 
constiiii'tlon mid i|i ii i l lty
I ’ lmnc
III tied 'iilte , wall to wall ear- 
I'l l, l oloied nppli.ini er, and fix 
lu ll Heat, lip lil and ealiled TV 
Irii loiWd. Mai I led t-oiitde |ne- 
lem-d Applv M l- Dunlop, 
Slide I, 12.H1 l.aw ien ie  Ave.,
iTft-:iu:i!» _ • '
M \V F If Nl'.W D K I.D X i; .Sl'Af lliU S  1 




Kaitiage di'.|Ha,a|, mr londlllon- 
iii;:, pmtUiiK, lieat, ilim ine l 4 
i'V. Apply Vi.'.ln Manor, INTO 
llernm d or telephone 7(12-6H:U.
99
, ,if J li ti lt
a ll- I I • r  lo jo ied fu liiK 'x  and
ter, Lookinc) For Carpets inMnom.




SHACIOI’S S d T K  WITH VIKW 
A ia ila lile  now, I lied iiM iii, liv- 
liiMi oiiin, k ill hen, and hidl. In- 
1 liideH ranxe, re frii'endnr nnd 
tiea) MHi per niontli. A|iply II II 
jW il-o li rieallv I,Id, Phone 762- 
T ill! If
M. W, F 99 • -'MiRF TWO HKDllOOM UNIT 
lor le iil, nvailalile No\eiulieri, 1.5 
M W I ’ tf I ’ A IN T IN i; mill DKC’OtlATINCi jST5 per inonlli, Telephone 'JiKl 
' 1 l i i t i i io i  S p iiia lf t tx  i2 .ill or e iill at The Si«il llo li-
5  I n  M A m n r i a m  1'uinnure Fnuhhing dav lle.soit, WoikI !,uke. l l
.  in IllClllOridni _ 'AntaiMe or m ialernt ('01,1'MIUA MAN’D II, 1915 INin
l i .m h  iHilirdiliiK, dox,' Ht. Now renttiiK, :m deluxe
III S.S \\,\I..S I! , HOH M ll.l. lC A N  1. 2 nnd 9 iHdnm in .Mideh. All 
h ree It.xthiiidex llatpxt fentiirex, Teleiihone IJovd
IVd. 7iL‘-n;i9l HI!) PtdteiaiMi c d in h n n  7(W-»934, tf
   —  " •  T".:. T I  IK)OM s i ' r i ’F. f o u  itF N ’r
’i i \ id e  tudh, p ilvu te  enli'miee i
IN M FM OHIAM  VKIISF 
A colleetion of Midahle verses 
fo r lice In In MemorlainA b, on 
hniidp Ht The Dall.v Conner 
Office, In MeinoriainH are «c- 
cepttxl on lil 5 p.m d.yy lue ied  
lag I'ld 'hnd lon . If ion  wolr, 
c«ni(* to w ir  (*ln^xlf)ert Cntmter 
•m l nlnko a eelection or tele 
pbone for a tculned Ad-wrUer to 
•ii«.lft ' 0 ( 0  in tile elioiye of mi
JOHNWAtJNER
rU 'll.D IXC ; CONTIIACTDH 
Phone Kft.-.'iCfl
.\viiihdile Dee I Not Miilalile 
for ehtldtoii. ToleplKrtie 7lW-A3fi5
97
' T W tr U (X )M ' S U ri’F r  RFHN- 
ixtnol If di.'fiired,, F lde il; lady
WE TRADE HOMES
liKT IR F .M FN T HOMF -  
IM M KD IATK POSSES- 
SION ('lo-e to ,Stio|>- 
piag ( ’o iiti'- toiiul Hus 
I.me, I.U liii: tiMiiii. d iii- 
ni){ loom, kdelien wdh 
22(1 w iring; .1 liedrixun'i; 
x liicro  extol loi . niee
diilet location, Ideal for 
a ret (red eonple, or would 
1 )0 a good le iita l Invesl- 
meiit. Try your o lfe i. Full 
price $79(MI.(in wdh terms. 
MLS. Phone (ieorge Sil- 
veider 2-;i51(l.
W II.I, T IIA D F  e ,|iilly  of 
a iip ioxim ate ly $(>U(Hl in a 
(olld 2 tiedioom liome
located cloM- to Soiilh-
gale .xhopplng ccn tii' for 
a ;i hediiHiiii iiliis  hiiitoc- 
ment home eltiewhere In 
Kelowna, If you would 
like a m uallcr home, Ict'a 
make a trade. Phone 
(ieorge Trim ble  2-(H!H7.
M I 'S ,
M O U TtlA tiK  LOANS 
AVAILAH LF 




,'i,il llcrnard  A \e  , 
Kelowna, l i e ,  7ti2-.'»a-tt
(laiiton (iauc lic r 2-2tftII 
Harvey I’omienke 2-U712 
F.inh' Zeron 2 ,'i2,l2
Hugh T iilt , 2-H1C.9
J A, M cln tv ie  2-.'l:i:m
Al Hntlnum  : ; 2-2679
lla iu ld  Deiinov 2-1121
mg and fd 'ie  gl,i».x MHinufai lur
mg t'u im • H ue  p, an o ii|io r-jTV  COMHINATIi)N COOD
'kidx to plav, ax tiack of “ K K ' ^  e per'.or,,, i.nddln new tH-,i; ih c . t ,
openx iri'o ......   park, for L Y M ' " " ' A ' A ’*.% . * ' * Im iH pfif'c* for st-M-k nnd jlin ltnn  Duv»\ tt'H’plionr 7r»2- . . . . . . . . .  m
JX* ....................... " Iirx* I* Hf‘11 kcjlt 8
» yiirjflf J DDJotO'ihilr witti m rfUi-*
•p jiru iii udc \crim  • in l 'u 'xrd in jiiji^ ft Uwi.v.n Av«. Kuiuwmi, H C jp r^ lir ir rd , '^'elephono 7tl5-5797
j|{it In  M cm eiiam . D ial 762-U45. Id-W
(1 ,  (. p ro jrI
-w-t-ul #9
-ale Wdh low -t"w i pav nent,^, , For 4940
T  -D M m , ‘’" " I f ' “ II ‘ I'Ko ls iihone Harvey Pom-lelei.hone itA-.VVl'J tn view. 99 2.0742. 96
$1,.5K0 DOWN, SOLID 2 HED- 
icHun miKlein tiome. Full tdgti 
and drv plaxlered tiasement w dh 
h tiHim*.. S iiitti Mile, 2 him k'to 
from Ki lim'l and (dot e. Owner 
moving. I ' l i l l  puce Sll.-'xtd 
I’eleiihone 7(I2.:!05(I tf
:i llEDHOOM HOUSE, LIVINO 
loom, dining room, ve iy nice 
kitchen, wdli eating area, cikiP 
I 'l,  220 w iring, Clear Idle. 
Would apiuei late Mib.xiaidlal 
down fiavment. 'I’eleplione 7H2- 
H579. KMI
19 5 ACli l'IS- ( iL f/N k im  
water, one mile to city limit;:
I'iiitHiiVP Ion property, SllfI.dOti 
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A FIRST IN B.C.
NO COMPETITION
I 'x c liis iv c  lo r r ilo ry  o ix ’n; Kelowna, O n ly  S.'SOO.OO 
iine s itdcn L  Reply Rot, 7410, Kelowna C o tir ic r, 
A l l  rcp licx answered, th it i is the oppo rtun ity  o l u 




McCI.AHY . EASY DELU.XE 
automatic wa-lier, 1 year old, 
5225 or ( lose-.t offer. Telephone 
7f)2-lH9l. KH)
CHEEN A I’PLE WOOD, 9 TO 
(I feet long, S12 per cord. No 
delivery, Teleiihone 7fi5-,5922.
too
(H tO I'IF II ENCYCLOI'EDIA 
ret, eoiiiplete, iiexcr keen iced 
Teleplioiie 7(l.V54(Hl after ft p.m
97
D IIYE II. WASHEII, KITCHEN 
■ude, re frige ia lor, colfee tahle. 
Hour lainp, tiedroom (iiide, Tele- 
ptione 7(l.5 (1997,
\e n lt i i l  p ii't i tiu ltoii a iito imdic 
tia tiM iii ■ ion, ru lom i,id io  It 
ti.ix onlv liccn d iivcn 29,(«K) 





440 - 199 Hnrvev A\e 
Plioilc 7(i2-,'.209 
lluto.y 't il  7 p.m.
 ..........     it
i.o o K iN o  t o n  A ( ;o () i)  u s e d  
truck'.' 1900 Meiciir.v |ili k-ii|i, 
.1.50 (lerle.'i, Uoi'd lire;., motor, all 
■deel deck, low mileage, p riv ­
ately owned. W ill com.ider older 
car in trade, Telephone 7(14-47(19.
96
19,54 METEOII VH, (JOOD
, paint, tiles, upliol'.tery, running 
‘ gear and mileage. Ideal (.eeniid
DOUHI'E HED. S I’ IIINO AND 
mutlreiiii, goial enndllion: ahio 
(lav(;ii|xirl. Telejihonn 7(12-.552(1.
(Ml
CUSTOM IIADU) FOU 1900 
Chevrolet. Telephone 7(12-49HH 
evening.s. 1 0 0
I.ADY'S K ILT, SIZE 12, SUIT- 
atile for hand or daiuTiig, 'J'ele- 
phone 2-41(11, 100
ear, $400. Mm.i sell, leaving 
M.C, Teleplione 7(12 9095, .572
L '^n  Ave , Kelowna, 95
'J'O Cf-EAU ESTA'i'E, ',55 I'L Y - 
mrmlh 4 door hcdmi. One owner. 
40,(MK) mile.s. 7 wliei.'ks and goial 
tlicH, Hloek heater, M«al Im'I Is, 
Appearam e good and meelianl- 
d il lv  vioy MMind, 7(12-7071, 95
P IIE F E C r, I,IK E  NEW, Kl,(KtO 
mileh. (io ing easi, SnapI H79 
IManliallan D iive , telephone 702. 
4910 |(K,
z
TYNAN CHESTEIIFIKLD, goiMl 
coiiditinii, Aho brocade ioeker,i
releplintie 704-4479,1 90 .MfFKT SE I,I,' l lE 'IT E Il THAN
SEWl.Mi MACHINF 
more, liei.k model, Teleplioiii
i new I9(i:i 990 Dodge 4 (|n„r
"... .'’Cdaii, 5,()00 mile.'. Telephone
7(12-7501, 9H
CITY LOT I'O II SALE, 01 x 
125', On IliVeti AAeiuie. Ai'ply nt 
ISO Uoyat Avenue. , , 991
lOPPORTUNITYI
MEDIUM SIZE H O T -l'O IN T  
refrigeiator Niee eotidillon, $75, 
Telephone 70^0570, 00
IIIDE-A-HED F O It .S A I. E, 
Very giKal enndllion, Teicphoni' 
702-2H74, 95
24 INCH fV E r  ItA N flE  AND 
white enamel annex, Holli like
new. Telephone 7(.2-9275, ,95
1(12-lOOO, 99
D P P f l P T I I M I T Y I l * " ' ’'' •m sw spape iih  F 0 1 1 I 19.5
WL I VJIMUI'lli I i LihIp, ngpiy Clreiiialion pepurt- My 
4 05|nient, Daily Courier, ulTe,
19.54 PLYMOU'IH, AUTOMATIC, 
ladio, liealer, iiignal lighta, 
w inter lire.*,, In exi-ellenl i on- 
ddion. 45(1 Palleriion Ave 9.5
190t MUUIHS T.50 ‘ H A TH IN- 
wagon, fl.OOO inlle-i, W iial o tl."  7 
Telephone 702-711,50, 100
1957 IN .YMOImI Fnir RAI:k . 
Telephone 702-7599 after 0 p'ld,
99
- 7 DODUE SEDAN, 1957 
rcury Km, gitoil eondlllon, 
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Welsh Corgi Lee Named Top 
In Vernon Kennel Club Show
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anyone w ilh  Ixith anus anqiu- 
ta l« I aUive the elUiwa.
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dent I'f this Vancouver Island 
town, has d u il nt the aite of 
1(H).
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Anthroisilogists h a v e dh.- 
Covert (I that Slone Age turn j 
hoiiided npple.s in their cave.s m ! 
Europe.
Kelowna Realty Ltd.
IMi. 7(i21!)19, E vrn ln it* 2-K217 
i ’ arainoiin l ll lk .  Kelowna
HEATING OILS
For the warmest feeling
0O flr«tcl.B« on •  budflot w ith  STANDARD HEATING OIL. You c«n 
•pr.B d th . co .t o v .r  12 monthly pn ym .n t. w ith no Intoront or cnrry- 
Ino ch«ro«.. W h a f. mor«. you 4.n)oy th .  premium qrmllty of S t.ndard
H o n U h a  O IL  . . . h lQ h iy  r . f i n * #  to r*  c l . « n ,  . a f . r  « l l - . n v . l o p l n g  w o r m l h .
' r . r  any a iandard Oil prortoct.iCall •
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tSpecitUst: Anyone—
after a taste of Walker’s Special Oi<l
If''
You're A Specialist in good taste when you 
choose Walker's Special Old. Good taste, 
good looks, and fine quality have made it 
Canada's popular choice in whisky. Next 
tim e—make a point to buy W alker's 
Special Old. '
h e  a b o v e  a l l  t h i s !
A I R  F A R E S  
R E D U C E D  
5 0 %
for members of your family
Now kvkryon# can afford to fly ! Canadian f’acHlc'i 
Family Plan faraa apply avery day axcept Sunday. Haad 
of tha family payi full FIrat C lan  far*. Othara pay only 
h iilf fare. You all enjoy tha speed, comfort and cnnvenl* 
ence of a Canadian Pacific flight for little  more than It 
costs to go by bus, train or car. Get fu ll details on these 
money-saving Family Plan Fares In British Columlila and 
Alberta, Also ask about now Family Plan Faros In First 
and Economy Class on flights across Canada, See your 
Travel Agent or any Canadian Pacific office,
P h u n e  7 6 2 -4 7 4 .$
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HIRAM  VVALKKR & SONS. LIMITED
WALKiaVllLI CAMAOa
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Thu idvertiSfBiheni is not pubhitisNf or drtpfiyed liy lire liquot Ceotrol Beard or by tlif CownMnenI of Briltib (CotamtM
2SJ ncrnarki Are. -  M 2-4745 — No Service Charge
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Thank You!
l»a*.e Sandy ke led Kainke'd'* '
» ;.
»,:> f - r i t  ■:..! ( t T . 't i Ti'
l l  . . !  g : :  ss *8 kU A i K ( n s t  in .s  t r
»!.! lui'fudd ay;.;.n S'r « u! t ■ ; -t ' i-.t i ‘ '■ •, ■ * i ‘ g  _ ...a ;tr.ii»  tc jn a  .w.i je rry  ...irfiuulatlv ;ri th r final
r. ■>,',M-rti •,. tr.*il!.:e B . it . 'n  U'.r -.u '."'.! ar.  i .,.!''„chl icvtet.) two eafh for v. h< n 'they were heM t .
r , ' f - * d  ert vp Hi n Stew art'I t .l.le't f.. • srventh of the :'■ j r  .-n Kcl-’wr!*  - K isu tvch i’s two
■ifi iii. le r 1 «l! !f»‘ ! dr-.t-r'. e to 
X .n  tf'.e K.inu‘ (A tl'.e.r j*<‘rf-.-rt!i-
A A O M A W K
l i c v  FuJrtiy, nnutuycf i>! th f  new M j ’? u a I  P i s 'h c  !?f:i*uvr!, w cuM  ! ; le  to  
th;»nk a ll the {\'t»|4c w1k> yansc out h-rrc anJ nuiJc th-r t'fand t'jHdung o l 
uur iU t i id i  i iw h  a tfcir.cndv'uv vucvcyy. ’I rev h t 'i 'v .  l i r  anJ hi» i ta lf  wilJ l>c 
,iMe to scn c  \v*u and \u u r  fr ic ru h  tn the future, d o  y!'.U'.v our .ippfCviation 
\\c  ate o llc fin g  the lo Ilo A jn g  t fK c ia li
r..ar- lu—ji.s t*. ..—rig w.UiLn 18 lecorw li; -U|» w.ncf m tiie ir fa'.
An .*Mve 14 . [.'U d UuKl
13 .W o’ /•■•I Sfjuarter Kav*' th<>Tu.j'.‘ tt.e h'.is!
\ r t i . - n  ha.i gratdmS a 2 -1  lead f,.r the fit-.t time in the ■.■is.'S 
- . i '. r j IVntifa.fj-Suriunetlaryd ito.yrul liuarterBnrk l lrs in r  F.*!!' 
'h r  fifs t t<r;r<l uf ih r ir  game. u-,nevA offcndve th iu d v  » .irn- 
"Ihr lead held until the 16'tnln-; j. le ir-rn tfii l>v a d rtrriv iined  de-
i/.r  m ark nf^ the th ird l‘A rK *t; fence, f nuKrd nut any Ottnv,.i
w hen Jlrn  O NriU fire tl the t.ying : h"(>e of making the nation.il 
g'-ah i
Thr other rrn tic Iiin -Su itn tiirr-
iland Koat went U. Dwavne' fiJHL L E A D E R S
dtiag ioni. Hot.by S 'rtn  and Allan 
By T i l l ;  C'ANAI)f.AN’ PHI'AS ^HeU. Diifu:' M,C.aniun and T tm l K'd Vernon goals.
i l ir s t tv  -iio rrd  (-r Vancouy rr.
Weekend m t-  n gave Seattle ; j ; , . , , C- xet  n.nes! tw.. for
Seattle Totems Open Bulge 
In Quest For WHL Title
Howard Paces 
Kelowna Win
Totems a f i '. r  (.- i.-.t IxiSge in the] A ft Joi.rs and
W .s trtn  Hi .key lieague s la n d -ij,,,,, M, Vie Ihc othri>. 
ing>. Ihr t*iggest lead of any ' ■ 
ffon '-n inn rr ih ‘» year 
n ie  T'den’it lieat I os Ange’e*
Ill.id rs  9 1 Satntday night aiKl 
i ia n  h ' t a n c i t a i  .Sral.i 3'2 Kunday 
night
Tliey now have 27 i«unti.
I ’o tlland Ilurkarrxwt an<l Van- 
ceiviver C tnuck* ate teeoftd -with 
22 (vmnti apiere Iav» Angeles 
has 19, Victori,'* Maple la'afs 12 
and San Fiflnci.scu 10 
Other w iekerxl action saw 
Phil Malonev score with less 
Ihnn two rnimites remaining to 
give Vanroover a .5 4 victory 
over Ihe lluckariKw at Portland 
Saturday night. And Victoria 
[gistcd a 5-3 S.iturday night win 
over the Seals at San ITan- 
cIm'o.
tiu.vlc FieUler set up Seattle 
goals by H ill Dlneen, J itn  Pow­
ers and Hot) Satkiurin Sunday 
night I.n rry  Hood nnd la-n Ha­
ley scored for Ihe Seal.s 
I ’ lose to 0 ,0 0 0  fans saw the 
Canucks win over Ihe Hucks at 
Portland Saturday night. He- 
Hkles Maloney, Hot) Knlrle, Hev
HOCKEY
SCOREBOARD
AHL Leading Aces 
Downed 5-2
By THK CANADIAN l ‘ RKH,S
Quebec Aces, leader.s of the 
American H o c k ey I,eagui' ' 5  
En.slern Dlvi.sioii, were mitplay- 
rd  ami outrough«*d Saturday 
night liy Sprjngfleld Indians.
The Iblrd-plao* imilans scori-d 
more goals—five—than Quetree 
had allowed In any one game 
this year, to grab a .5 -2  v ic to ry ,'fln iiH
In other conlcsls, Hochc*ter 
Americans iiik I I ’ levehind Har- 
ons battled to a I- l tie In over­
tim e; ller.shey Hears cllmlHHl 
to yvllhin f l \c  taiinta of Qiicliccy 
w ith a 5 2 liliim p h  over Pltt.s- 
buigh llo iiic l.s aiut Haltim oic 
Clippers were jia rd  prcsserl to 
edge Providence He<i» 5-4.
(Juel>ec scored the firs t goal,
John Uaniia counting In the sec­
ond |>erl(Kl w ith the ItHllans a 
mat) short Then J im m y Ander- 
ron'slole the puck and tied it  up, 
Dennis Olson and B rian  K llrea
Pacwl by Garnet Howard's 
five-goal outburst, Kclowna'.s 
All-Stars ran roughstuxl over 
Salmon Arm  in a recent Okana­
gan Mainline Midget Hockey 
I.eague fu tu re  nt Kclownn Mem­
orial Atcrui 
Tenmmnic Dennis Ilawksworlh 
also contritnitcrl a hat trick In 
the 1.3-1 rout.
• Henny liantucci countrsl twice 
nnd singles were scored l>y 
Wayne Strong, fhri.s Thompson 
nnd Wnync Olafson 
Salmon Arm 's lone lid ly  came 
off the .stick of Chris Lalluim . 
Kelowna's nelminder Inn Ander­
son wasn't worked t(«) hard Init 
made several nice stops 
Niiu* penalties were handed) 
out, .six to Kelowna and three,! 
including a misconduct. In Sal-' 
■ non Arm. '
HATITRDAY 
N alloR tl i j t n m
('htrago 0  Toronto 1 
Detroit 3 Iloxton 1
A m rrirtn  Letgae 
Quebec 2 Springfield 5  
Providence 4 Haltlmore 5 
noche.ster 1 Ocvcland 1 
Pltts lx irgh  2  llershey 5 
SUNDAY 
National l.eacur 
Toronto 3 Boston 1 
Montreal 2 Chicago fi 
Detroit 3 New York 3
American l>ca(iie 
ClevelaiKl 4 Buffalo 6  
Haltlm ore 7 Providence 0  
Springfield 1 Hochester 6  
Weatern l,«acu« 
Seattle 3 San Francbco 2 
Central I.eaKue 
Tulsa 2 St. Paul 5 
M<'rn[)hl.s I Omaha 2
,HtandlnKrt; Detroit, plavtsi tR. 
w iiii 9. lo t 6 , tu 'il 3. i«Hnt', 21 
ro tn tu : Hull, Chicago, M ik ila . 
CtiU'ai;.., 19,
Coalrti Hull, n iico i'... 14. '
Art'drtt'*; M ikita , Chicago, 13 
ShutmilJi; C to/ier. D 't im t, 3 
i'rn a ltle s : H iewer, Toronto.
48 minutes.
SPECIALS Effedive Nov. 23 to Nov,
Retread WINTER TIRES
1 or stroncer yrip anti smoother, quieter ride in winter weather through snow and rnud, 
save now on c.xtra strong retread snow tires.
fOOTBALL SCORES
By T in :  CANADIAN PRI'JIH 
.SATPilDAY 
Kaittern Confrrrnee
Ottawa H Hamilton 191 
'H am ilton wins two - game, 
total-|K)int final .39-381
Canarllan Krnior 
Toronto Fast York 41 bt. James 
(Man.) 25
iKa.st York wins sudden-dealh
put
.....Mfi
 B|)ringfield two goalu ahead
! «i.it, M . . .  . . .
Guy Rouiaeau counted fo r th©
Aces In th© Ih iix i |>eriod Ireforc 
John RodRer nnd Roger Cote 
finished up the Bcorln« foilKannaM City 28 lioukion 10 
SprijicfieML I New York 2« (k ik la iid  34
Atlantic Bowl
M I' M a s t  e i lln lve rs ily  1 Ml. 
M ary's University 15 
Pidted I.eague
Iiuliana(>olls 14 Charleston 24 
Wheeling 2(1 Toledo 23
m iN D AY 
W rslern Canlcrrnce
CaIgar.V H Hrltlsh ('o lun ib lii 33 
IH.C. wins lM'«t-of three final 
2-1 >
National l.ea|ii©
HI, I jouIs 38 Philadelphia 13 
Minnesota 23 Detroit 23 
Dallas 18 Washington 28 
PlttNliurgh 44 New York 17
Hm  F iouc iiuQ . 2Jf CluciMto 2 3 ..
Cleveland 21 Green Hay 2fl 
Ba ltlm o ie  24 Ijdh Angeleg 7 
Ameiiran I.ea|He
Radio-Controlled 
lowbed for faster 
transport scrrloe.











6 7 0 -  15 
6 7 5 -  14
•  fVO T R A D W N  REQUIRED
2 ( 0 ) 2 1 . 9 5
•  FREE INSTALLATION
, COMMONWEALTH 
TRUST COMPANY
11. irt. MEARNS, OkaiMgan SnpcrTi.ior, w ill be in 
Vernon every Wednesday nt Price A  Mcisier 
Rcnity, 2907-30lh Ave., nnd w ill Ikj nvailnbic lor 
consiillntion on Investments, Trust Business, Mort- 
gap  D  
Loans.
Ethylene Glycol ANTIFREEZE p- 9oI. 2.59
Complete
LUBRICATION
Take advantage of this money-saving o ffe r now
SAVE up to 4c per GALLON
Mohaw's new, ultra-modern pump blends up to nine different grades of gasoline 
lo give you the gas llmt suits your car Irest. By giving you tlic exact fuel your car 





OPEN 7  A .M .-12  MIDNITE
1510 Harvey Ave. at Burtch Rd. Dial 762-2822
IIM f l II ' ......................
T h e  D a i l y  C o u r i e r
F ub tijl'icd  by I 'b a i» i4 »  t i  C, hew»pNip«n Li i i .H idX,
W l  lX>jic Avcaue, Kek>'««Ba. tiC .
R P- M * c l- r 'ia ,  Puhhshar
M O iiiD A r. N O l'O iB E B  S3, X U i  — r.%GE •
China Delivers Ultimatum 
A n d  That Split W i l l  Grovi/
C hiB* K*-» kkL 'C fcd  s(i uU>ff>jtvifn lo  
the So'xtet t D,to« plae up ice 
in tr>e Irva  o i  trve t \
ti: -J. t  U s« C.! •  i ;1 l< If S t 'i vC i  11 ll J,. > - 'iv-j 
10'.U twu i'SiiipS
,Nu ur,ef ioa pu.ed
u;©*a a }.1®kI-V.v-:fj vfaie-’ icr'! Uzm 
ifrc UKu’tutirt j l ••"i.iSR.j!. kcJ I'lae. 
b r.yX -a s t to  F cko ij’ A> Osi!'cf? ilaCki 
Bk ’ m , -I u.c©nj u*e V o  irti t"ro5»;e P.s- 
Col iitti) wi'i vV'll'V.© f-..i pfCV- 
tqy *t-o %>/.I pv'n ‘-.etc .nitSi-i
Pel.!0z. 01 t - f f j i i ' i i  i  sx'o'n i-Cfioe 
J t-n ,•> tjoc;*!,,.©! - o o  o f -  ;n
▼ r  ;■ V o  'C! I ' : i ’ S i " '.o  •' n
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r© :rtO I Uo V  , o  :o"".; p o o  rtOU-
j-.IC;s Coi i . r ip M.O'i r to' - , .  rtf _-.rt.'Ort i (  ■ 
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Castro Still on Spot
The I ' f i i 'c d  S’ j.'cH Crt.."!.





* O u r  ail.'iO. h .» \f vonnnu fd  to  tt.u ! 
the ix b m l C t'f t im u fi! '! tcono;* n 
( '. in .u t j,  H rii.)in  .uh! I r .iitrc  Hut ( ’ .is- 
Ifu T  in .ib ili!:, (u {'.iv fur poiKlr pur- 
. chaAcd .ihti'.u! itt.iv .K\u:np!i%h w li.it 
the I 'n i lc t !  States has t.ii'cd  to cftcct 
hy fiicn d U  [xrrsu.iMon
1-oreip.n debts of the Cub.in rcputic 
have been cstim.itct.1 as iu rh  as S’ S 
b illio n  hv the ( 'i ib . in  Ikono rruc  Re- 
# K .a rd i Project at the rn is c rs itv  of \ l i -  
ami. It niav be consuict.iM v Kos |!>«n 
that, but Ihc fa llinp  price o f s ii.’ .ir, 
vkliich is r i i b . i ’c sotitcc of forcien cs- 
A in p c .  makes pavnicnt of its lo rc i ’n 
debts questionable in nnv c*. cnt .Sucar 
sold .at 10 cents a pt>iind earlv in Ihc 
year but rcccntlv has been 'ess than 
four cents. I f  the estimated I 'R A  suear 
crop fd  4 2 m illio n  tims averaees out 
at between sis and seven cents a 




weo.ilJ b© in'udiCifnt to v. 
and
sup.lf ift'P i\ fsP'Cstrtd t.l 
saniC as th.is sc.it's .in-ii I 
t'c losscr
( ’.otto’s eiwctmsicnl ts.-s been able 
to I’ct b\ tbrou.’it .is-''.i.itue from the 
V
( 'rue  lu.iy
.'U’ t 'Ort If tS'c nc'.s fuU'ts of t!ic
^  Whether vou smoke ciearcts or not. 
If you live long enouph sou will die 
of somcthine or other.
Uucry to pollstei s; lloiv do vou find 
those uniloubtcdlv delielitful and 
chiirming "no opinion" people.’
In the "piHxI olil days" parents had 
baby-sitters of their own for all of 
their children c\cc(it the first one.
How to attain wnrld peace: I'slalv 
lish slernilitari/cd /ones in all areas 
south of the North Pole.
In Passing
i
iWi"'-". M  Tii'*
U P
OnAW A REPORT
Put Canada First 
Politicians Told
1# r  AYUCS Nl€ii€MLiON
Vfmief Ottivn
For iesen >e*r» CW*w*
IUc«a sxMiCf rucd '»;»b j.»Vi'iie* 
rwifaer i l i i j i  w iia  |s>s ̂ riia'.cot. 
(Air pobuci.l k'*'d,t.rs in i&e xws) 
trtg p*ru t»  ba'ic acitsi «.s w*j'Si- 
1© i ei s vte-'l>..> -jug jioLrtUrt 
I'i'Aei: Ui.a.a * i  fcAlKZi-V^VXirtUjl 
ililesiUe'jii "I© it .'s.rtCe t i ' - i l -
l..». Ui-e> trt.il Vtf twTii xg  t'-rtrf
p'-*.rii; u  *,'..1 > gjs ug  t' *i»a u..t'. r
c< * 0  w t lf r r f .  r*U itr  ir.*.a sti
lag f'rt.'".r ih« gtxxa vi s."®/:'..*..'.*
AgilUSt U lii s.'rt4::'t',t_;
glSXaiirti. •  Hi'S ti f-ili c.artlc V. .aJCirt
fc-llll Ctfcc! (©...ili'C*! Zit -glx—p'aZvK k. 
t'rtf iVu it i l  *  ' w c . „ i s
c.bi.a4t' »* U,rtl V.'- tss.*.r » rt.ae
SV̂ rtt' Ciii.-tig L : l  IL't '-..'i
g'tvi'X.id ru ’.e'» i.r,.'.i g ..k.ic-.l.a:t'j i.n 
V'r.ai.'J' i f  ir.ie ‘.i£,.-rt..t: rtVrt.rt.rtU". it.,c 
Ccrt'oirtCi tti t'rt s. .t:.art I ,U.a-
U'rtg. kiT.g-U'n*‘i rt,t».t..j£;
Xili'rt'. CrttS'j: j j  4. ! ' #..l..j '.rt. c £: rt ® rt ..c :
lirtt d lirt'„.»£>.:©! C'i
ri',:l VO  vt U'.t'.rt,
t'U'.'t Irt 1... cvl ... - -9
crt ...liirt '.rtCrti (Brt'a U'..';.rt r * .a, .r, g '■_ z
tr."'.Jsrtrt»rt il'tis..., ■ , iz.<
t ,.. 'a  VO  'v-rt... .V. I.e.. .; i: c
tl.; r t 1..."rti.rt 'i.'X tc.C.v.'rt*. i g
i £';, !t i . r t . c  j
of tike di> 'ntrtk'h i..y."U' rSpies't» It 
lu L«s aUa {i rtS i . , »%;,/ i.i.vgbl
t y , . - . h e '  t f . a  I--..V K *U ts rl l l
l-ft 4 icd'UUL iv-.i" j ft-'..-. “ V ft, 1 vU,'î
I.T  '■
i  . V* ft-Vi .1 . 5. ., i. V .e . i  rt»viii
it.®* ft.C*.-,;c' vi T a ;..*  ' c,vrtl Lifti
t L f  v'v'i c .-V .,«■ ..-A - K -v ' a i..A»
t.kV.'.ftI i. . ...fl 1 J...\ s. X a v» i; - ■ i tc’4*
•b'..V'-tvi ft'Vl - f t i i ' .  ....*■ rt .:.A.'H.-L:.v\t vi'-o
a - ; '..'J i . rt'l.c V . , rti t , ; A  *  
I.'i. ir t ,c  :...xrtl£ <l.tkl
v;- rt rt- .rt ®rt.rt; : , rt. rtv rt, i'rtrt.. M - -
k. .. .. V .. V..1 V * ,  ̂ 1...; i c a .! . K,tv..i'
|> V » V T V . A 'l X, IV t! '.a y* ’v * \U-<. I ■*
itVftfr- " g, sv V.v-., 0 ...Hftl-V'dls,
k’Xtt.: ..I jrt. Z ii:'- , t ,Cii> S
r.. ,v  . !
t! . ■ I » . c rt' ! . I Tv ■
ItOVLENntM > KOI I
:‘v- v̂-̂ .
fttV 4
a  ; 
♦ ? ,.
■ V-:.- ?
... . . «■
Si.v . I
Vs Ill,'- rtrt.Lcv.:.;
}...,«ie«ii, sitirtrt |» .e  rt j. .irt.lge
e**rai£gs lo  jtef',c A a ' a l s  st w 
},«rtl;uc.*ri He '»*i .■i«ca%.j:.g
tf,.e ¥lvgSv:ii-c e
1




Pompei Reborn Attracts 
Tourist H o rdes  Yearly
Vs ,a'rti:'i.rtj,.%''g ta.it ‘k»cx*.
"1 kSO‘"'»ia lil'rt'.'* i'i CrtS'X.*;-© t,} 
te!5;J't W ta ilr jR f ig x g  Hi
euJJtttS lrtiUvvi«,i •£-'rt.ts' i.e
»»kt ■ b.,'. t 'tort,v,i.:S t . lc  Iv .a-'rt.g.
gc'st •  fl a;irtc-»rt'i Ik , a t z w
t...r f !*!!'.« »'.rt'£ i. . *» wSrt.rtii
>W 'lOa.S l»c atrt.'.c Vrt> rtOrt'kr'l
aua e..jk',rtia trtUe £,..11x1.1 Lt:-.va
A f( a!!,r»'.'.! fc .! t - . t  J artl,..J
6'rt.l Vrt* '..’.a! r.,‘.'U!l ] 
l« C.M 4 U':.t ; ...•' g vt
5 » ..Irt. : h...l a !: art' c tl ®.;..rt
i ■....■! r ; ft 11 i. . i 1 A . t . t ., rt £-1. ! !
M.C l.L.1%1 i t  .:'li ..k ...I r V.:'..’




oil Vrt 'irtl'rtl :.
M.-UhU K cvOfti. 
Iv V f'.UX
I ft 1 i s X. ft ' ,r-.







HtHhl H.kirt C> -  Ke- 
a:'. ..rt a rt t'11 <' c a rt.'' K rj V - ©-
I...' ti.y. \ SI 
■iirtr, <i V.-wn ftf
g c- i'.x !»'..-;;..r.sj.
t.f',:. 15 hr a \ V,
...>!<• ! k ■ ,.i.;«! 5rt;V .11
t ..Cki.lrtrti V rio. 
ahrti'A fU in  the
i.rt' ,. rt'. u ,
rt' f :•' 
...rt !. .i!
a; I- £.. 
!V
r.'-Ort'i h( rthi* is
fij-rti Vrt.ii-ii Warrtrti SO' s'i!- 
"• rthr wa*!- #tk<t
trtiC- hoc: t ;n ccCirtiat lit-ttl-
I*
II 1.
Si'sict I'r i.o n  con'.ntie  tu pour (ootl 
•mil I 't lic r  ptrt'si'UTis in*!' (,'nb.i lie w ill 
pet bv Uif ,1 while Ion ‘Cf Hut il it :ip- 
j'c .us fu* k .inn.'t p.iv for his putshrti'cs, 
wc'.!crn n .ilh 'ns lik r lv  w ill vliut uff (us 
credit
(  .(sUv* 0  tn I'lC  p .' - l ! io ; |  of ,1 |ut\l*.C- 
holdrr wlu' h.is so rn.tnv p.umcnts to 
ni.ike t'n in't dlntenl pnrc!i:i>-es th:il his 
inconie won't cover tl’cni. He f.ici'v ;ib 
most cert.iin bankruplcv unless iitlicr 
( ‘omimimsi countries bad him out 
ae.iiri. I here is some indication that 
llu’v ,ite tired of eivinp him mi'tiev 
arul ptH'ds tiiey nee.I b.ulh at home.
-  I ’i.<rilan,t ( J r t i t i i t iu m
;ie li.'-rt tifi'rti iCS' I'ubt wartrr 
Uit>. .»;ti li'rtii't i'ljkrs an>'l
iin itsl tiff and on with •
rirtoihi- rtHi-.l o( the
A tni«lcrn scrnr'’ No. that
wa-. lA'mrsrl ?.rM>n years hro.
bv ta ri.f, y ra r ttv yra r,
th.. iiiu'tcnrt city t-'.ir'.isi l>v a
11; V cTurilii n of the volcano
V o-,-:...! rtrtrt I'ii AD rt-c.rt'f
cô ercvS ft.O'l I - V i t ‘V 
Ihrtc.f-rt-rtrti vt rt.-!c '
Clot- k"i.:",rJO.l a firt'-.c ".
t f f'..'..!' 8',: art t- rt; . r t ' rt. k- *
i:«rr:i e-.rtj,; -.-..rt !:•. '.z . . lU- ;
ttr'. '«'* Vrt..rt '
S'ain-taXirtrtg • '• ..i c.,,s;
te":’.air;<'*cr Crt.-:rt;,fi.,i s i. t; . 
s ta te  r t .«r ' !  V irt'Si
\ 't  - . . . .  h.srt ; -krt n ! rt ..1’ ,
f.i''..l..t:'t .0  Strtli'Sit .Vkairt ii: .t 'rt-
. rtt*: - ' i :
k 'iO r tA ' C 't ! h < .  d c r t l ! . , . ' . ,  rti ■,< 1* 
r«k;t, WiO'i kill f  rt t . rt;'. rt! rt C'rtI rt -
2,t«..q hvrrt. Irw  (fah.'C- •!.,
fiirtivh brav it-r t.ih i-. - .i.’ c l 
ICJt r ru p ti. .)a . I 't ir  t ' . / i  th i I'i 
18 rtXO.
l a n K K T H  L i r . H T r j )
A t r . if th t n.W'.' tin -
roni'-<rti a re  b y h t fx i and to u i i  ts 
b v  th e  h ir ti id r i't is  rirtioa  o .i- 
s t i c f t s ,  Ri'rt U.K th e  lU u - in n
1 ,'v. An, e ;t.. 't 'itrd
i... I ' i  t:.«
i.ixi Drtt Scar OQ 
t - t - 5  i.'hl 'Ihe-y 
I'tc! i.ti rt’ fi'rtiJlg 
ihrti M.’
! a\Shill M.r SskU'T
-i. trtrt rth-kV d o » a  
t w t.rte  ii rttteet




i i  {"•.'rt.it.,:*I rt, 
l. fs t few Irt
M i'
rt* .
ett, * } :
t, '!•'*s afrtt'S 
* j  * i,...t 
Inst S I a: ’ i 'a : hcrt<, .t ;
tv,', the g t t a l  jrtrt;..rttrt. J,..'S 
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Hollywood Travels Far Off Now 




TO YOUR GOOD HEALTH
Use Of Alcohol 
Has Advantages
iit j tanks With 
B(t trr.ivures 
if ancU'fit Horne 
11- !•..!> a'.ti .iC'iirtifiv tor tfie m il-
irt.i'h- id 'r ti'it i- .!-  ISd.WH) Cari*'
to il..; -i!::,.■■!)£ th i*n i'-»ho  fUxik 
tu tl.i- irt.'.iiitt.v each yeiir.
, a:;. (• •ncli flttiactuin.s are 
.11, rttil affrtiitv, more and 
• i f the \ ! ihir.s ate ciimtnu 
,«• ( ! ! " '1.1". i tl, avoidiiiK ttie 
li lirtititrtkt the i«eak tnid- 
tu (.'iti-.AiiKsrt e tud i and 
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One reason money is so poptilar is 
that it will pet you in almost anywhere 
nnd out of almost anvthinp.
Survivors of the deep dcprcsMon of 
the earls .30s arcn t ilej'lnime mll.uion. 
They know only too well that inflated
money is far better than no mnnr'’ at 
all.
The major c.indid.iics .itcn'l iiisull- 
tns one iwoihcr nearlv so nnteh tn 
thev aic insullinp the intdli'cnce of 
n pre.it majority of voters.
More people ih.in ever beloie are 
h.ivimt a dilticiill time lisinf, to ile- 
cide whom to vote apaimt.
"Do you value your skin?"--Catch• 
line of cosmetic ad Yes. indeed: We 
wouldn’t take anslhine for it, as it's 
the onlv thing we hase to kee|i our­
selves in.
"Hut doesn’t the avera'’e voter ex­
pect candidates to he i little ’’’ asks 
a columnist No, indkCkl - lie cvpects 
them to he a lot.
Bygone Days
10 VKAKS AGO 
Novrm lier 1954
!le|)ort (if VVcslliiuik Wnmen’n Instlluto 
anniinl mettltiK 8li<iws wide rniiuc uf 
■etivliten Directors (or 195.5 nre Mrs. 
| | t .  II. (.’Hiueion. Mr«. J, II Illaekev 
• ”  treasurer I, Mrs. T. It, Tteece, Mrs. ('. 
Uanseii niid Mrs, A. Fcarnlev, Mrs. I,. 
T. Ilnntiam Is sccictiuv. New |)rc iiilcn t 
w ill Ih.' e lm vn  nt d iiccUuti' mcetlun.
10 YKAHS AGO 
Navrmlurr 1011
Hon. Grote S tlrliiiK  luescnts (he "G ilt  
Cross”  lo G irl Guido ,Iimo .Stlrltng, w lio 
roeelvod tho award f,»r rcndoring drat
THE DAIIV  COURIER
11 P Mael.oun 
Pulrllstu'r nnd Kditor
Published every nftcin.mu oseoid Suiv 
dits nnd holldnvs nt 497 Dovle Avonuo, 
Kcluvvnii, l i e ,  b.y ni'iin.sun 111! Newa* 
|i,ii.(Ts l.im ttcd 
f t  Moiidior Audit lluioau of I'IreulHtlon 
I lM c m la 'i of ITic ('nniidinn Prrsa 
^  Vulhorlrrd na Soeuinl s'la!,a Mnil hy 
Iho Poit Offiet' Deparlmoirt. OUAwa. 
aiKl for tiayment of |H>>tinio m cnah
lire  Cnnndinn Prcaa i» ©xrlualvrly en­
titled  to thOll4<> fo r ivpuhneatifrrt of n il
Newa dispatehra credlleil lo It or llia  
AsMtcintcri Press <;r I te u trr i in thia 
pa|>er and nbo Ihe Ibenl news oublishcd 
^ i c i« t n  All riahts i\t ic im blicution of 
ju9p«eia| dupatchea herein * i«  alao [• -  
•orvod.
aid lo her friend Svbin Ilosbv, wlu'n the 
wna Ihiown from her horse, kiiorkcd 
unctm.sciou.s, nnd in ju icd  jieverclv.
30 VKAHS AGO 
Novriuher 19.11
n. F, Ilo rrc it IH Ihc niicnkcr id Iho 
niuuial mcclmK <>f Uic Itu iland lU'FC.A. 
A, K. D iyd IS rc-clccied chmrmim of Ihn 
Ituiland I.octil, and A W. Grav Hccrt*- 
lury, Mr. Di.vd Is I'horticu dclcKkdc In 'I'rco 
F ru ll Ihkik I mccluiK.
tn YF.ARS AGO 
November 1931
W. M. ( ’ rnvsford, Tourlsl (iu ldc (or Kcl­
ownn, rt'iHirls lhal In 1971 a loiid of .'I.IKHI 
•forc lKn" enra visited the city, They 
came from neoi ly «vcr.v alale iii lliu U N, 
and most of lln* ( ’nnadian imc, iiicr.s, and 
one fiu in  Sluinrrlini, Chinn.
50 YFJtHS AGO ,
NovrmUrr 1911
Rev TlroiTiah Grcciic nnd Mc.sms. P. 
D iiinoulln and F A, Tnylor nnd b. K, 
Taylor ko to Nelson nn dcicnalcH to Synod 
of Kootenay, newly fo rm fd  dioccK', Very 
Rev, Alexnnder John Doull of Vlctorln, i» 
chosen'fiia l bishop,
 YKAIIH  AGO  ....
 NbveinW r "Idftt' "
Election In Yale I ’arllxMi federal r id ­
ing results in tlic return of l)un< an Ross. 
I.iberal M l', The total vm’ rt* wa*. Roia 
2.011, M urtin  U u it f ll l.tifVl 'C.niseiva- 
t lv r i,  L rnc iit M lIU iSociu lU ll got ,49?
vote*. *
tty DR. JOSEPH G. M O I.N EIl
Di-rtir Dr. ,Mo!ncr 
A le a (oii|)l(> of drinks 'iK-er 
or vkhokvi every night n rtu tilly  
b in c f i i ia i ’ Arc thev gtx*! for 
the '.toinai h as well as a relax- 
Ini! aecDf’
If the .'.(omneh (K'come.s up­
s' t afti r a fi*w drinks, l.s an 
a lli 'i j iv  nr a digestive trouble 
rc ’ i>on itih ■'
I to one or two drinks affect 
thud.mil or driving? MRS. R.O.
I 'll  rt.iih' tl)! tlic word Itenefl- 
n .il, hut a (Innk or two before 
difH.cf t< a iffiffio fi (•facfice for 
tho (• Who en;.!,v them, and in the 
mam arc not harm ful. A txdtle 
of beer or n < m Ktnil in the eve­
ning may u la v  some i>coitle 
iiiiil help them t.lccji.
The |it!ii III <> i-i subject to rea- 
soiirtihje |iiecaution.H, however.
Will II I ','iy one or two drink,s, 
that s what I mean n o t  four 
or five.
Al iihol decidedly can Irrlta ta  
the slonuuh. If drinking up.sets 
the oigan, irrita tion , nnd not 
allergy i.  more than like ly  the
cau.M'.
TODAY IN HISTORY
Uy I 111! ( AN ADI.V.N P i l lX i
Nov. L':i, IlHil . , .
I ’l'C ('I till' VM.iit tia in  
V' I ' ' lo> III lu llin ' . h i'.lory 
O'I lu ll 'd  tigh t .vcart. iigo 
I ' 'h i ' '  III I'i.'iii when a 
t in ii i pliiimcd into a rive r 
I i'll m i l l ; io u l i i  of MndraH. 
More than 110 live.s were 
lo t, Itcsi'iic team.H worked 
for days to retrieve IkkHcs 
fio in  Hie .siiiimergerl cnr- 
rlage.H and along the rive r
bed
IH:i7 - -  Gas llgh llng was 
iniio iliu 'cd m .Miinlreul,
1912 Alliim ln declared 
Its indeperideiicc,
I'lrs t World War 
F ifty years ago tiKlay---ln 
1911 ™ llr i lb h  tr<K)|Mi de- 
fi'iited Turkish forces nt 
Siiabel-Arnb at the iiead of 
the P e iiia ii Gulf; n Hrltlsh 
lo im tu i III G i'im nn K»»t Af- 
I ll 'l l  relrealcd iH-fore suiie- 
rioi forces In an ntlnck on 
a iiillio iid : German ul>- 
n iiirine IM fl wns ram inerl 
mill sunk off the bcotUsh 
Coast.
Seeoiid World War 
Twenty • five yearn ago 
tiMlay III 1939 the llr i l ls h  
Adm iralty announced that 
with lh(‘ sinking of eight 
slu|>'i, Hrltaln had lost 25 
vessels In sirf dnyk: the R<v 
m a II 1 a n government rc- 
' signed after refusing Ger­
man t'ri((le demands I TrnnsJ 
(Hilt Miiil.ster C D. Ilowo 
was named to head the Ca- 
?)tkUliiit War Supply tiourd.
Indivldu.al tolerance to alcohol 
v a n e s  !l  g i s s l  d e . l l  VVl'.h  ‘ l e . i e  
('(siple a drink or two i ,m alb . t 
thinking or d iiv ing . aiel tie* 
Ijcs l rule bs the fam ilia r one: If 
you drink, don't drive An inno­
cent drink can retard om ’.s re­
actions, esiact.lHv if .Voi .lie  
already tired, .shfpy or ni.-et.
With tr anf|iid i/i rs and re il.iin  
other rneilii ations, ah oliol can 
intensify ttic effect of ttuse 
drugs. 'Die drink or I'ao ih.it 
m ight o id ina rily  be to U i.i ie d  
well, can liecome dangi lous if a 
person has taken (ranqvtiii.-ers or 
sedatives Ire ides. The combina­
tion can really wreak havoc at 
times.
And if dad has hl-i driiikH b e ­
fore dinner, tin n f.db. ash i p 
righ t afterwards, I wouldn't i .HI 
that tienefieial. lie  innv not be 
d liin k  but Is to so m e degue 
drugged, for alcohol is a d itig .
I realize that I w ill be i r i t i -  
ci/.eil by the teetotaler-, lor say­
ing .so, but yes, 1 Hunk m odi'i- 
nte use of ahohol has its nd- 
vnntages .so long a-i its action 
is under.st(HKl aiui it is mil alne.- 
ed.
Dear Dr. Molner: My aged 
fathel fell nnd bloke 111, lo iin i-  
IfoUe, , \  lew da . ., h ill l he de­
veloped a .' ev el c 1 .1 I' of 
rlungh s. Ill lllel <! iiliv I oliie c- 
lion.' MR.S, J.H.
.Nolle, but hi' ceilailil.y de- 
aei vet. our !,} iii|ia lhv .
Dear Dr. M olne i: I am liH
and quite overwciglil, I am m 
giHKt health bill I aiiT coniiol 
my n|i|ietite, I keeji gaining,, 1 
am ulwaya hungry and Miiee I 
am a widow I have a lot of time 
on my haiub., a.s I don't work. 
I'm  In my ainirtment mo .1 of 
tiu! lime or at some friend ,s 
playing bridge, I weigh 18/ and 
am .5 feet 5, Can you lie lii me ,' - 
MR.S, R.H,
From the Hliind|Kiinl of lien llli, 
lha l excess weight l.s a real 
hn/ard, I l  (irobably results from 
iKiredom.
The basic answer is to eat lesii 
and exerel.se more. You liiive all 
the Bymptnrnft uf a ' iiervoun 
eater, ' eating because yiiii are 
iMired, w itli a m iiiiim im  of iili.v,si- 
cnl activ ity.
Here':, my suggestion: Every 
com m uriily neeiTs voh.nicer 
worker;, uldea in lin.spilal.s, {.eie' 
pie who w ill help in c iiu ich  
w u ik , or answer quei.lions at 
Trave lle r'#  Aid deskN, Any niim- 
Irer of thing#, A giKKi dea ld f Him 
Is done by wofiien older than 
you are. Tiiese Jobs need to be
done. Why iihniilrin't they be
done by jieople like you? Gel 
InlereKted in one of theiii and 
see if that doe;,n't I’ontrol the 
urge to nibble. Your pli.Ysiemn 
may aho help you c n ib 'ib U  
com puliivo urj(c to eat.
t t . i r t .  !-,i.';.irt;..n an,l aecomriuKla- 
lii u Cl ; ('.i;i,uh."in I'ae ific  A ir- 
b r t i i  . I  ! i t c H o i c e .  o j H - r a t e s  a  
l i ir t , ! ' ? .b  ,n!te.dto-Uume s e r v ­
ice ;i!;,l offers reduced rates in 
H i e  o f f  " ( 1 1  o n ,
Amazon's W ater 
M ay Aid Peru
Rfi.ME (Heuter#) — Detailed 
rtirtdse-, ,ue under W'ay on an 
,-im(ntioiis $I(.iO,(HX),fKK) [irrijcct 
fl r d ivi rtiiig  w.Tter from  the 
He. ( I Am,(,'on through a 12%- 
iiide tunnel under the high An- 
<!i . o th.it It w ill flow west to- 
Wrtitrtls tl'.e I'aeifle.
The -tudifrt' nre being carried
0 il bv im Italmn f iim  under the
v)sj.,n of She FiK>sJ »w l 
A i. ii i u ltu ia l O rgiin l/n tion head- 
( liia it i i s heic in Rome nnd w ith 
the ii- 'i laiiee of a large .staff of 
Hi riiv ian eru:iiieer!5 and terhnl-
1 i.im
Tie* d ivcrle il Water w ill Im 
le ' I lo I I I I g a t e, eventually, 
iie iiilv  I'.'iO.hOil nere;, nnd gener­
a te  ‘ oirtie 12(1,0011 kilowatts of 
i le i l i ie  |xiwer for the semi- 
de ei t western plain of Peru. 
The w ill help to raise the htnn- 
d .in l, of liv ing of Indians now 
ekmg o u t  a bare exl.stencc on 
Hu- arid land.
Well Men's Clinic 
For $10  Annually
TH M l., n c  (C i'l Walter
T .i 'lo i w,e, hocked when a 
f iu i i ' l  dud  of cancer w illiout 
rtllo.v 111!' aiiv ; Igii of the (Its- 
e ii'! and not knowing he was 
;,iil ii 'i iiU! fiom  11.
That'.'I w hen he got (he Ideo 
of form ing the Well Men's 
Clinic here, a dl.'iense dcteedon 
unit that co.'ilH a man 110 ■ 
y a r .
The fee eiilllle.s luernlxir.s to 
a complele medical examina­
tion vviHi Ihe aim of detecting 
early, and in ciirablo tdnKea, 
Mil'll disease:, as cancer onri 
Inliei'culosi.s,
A hlmlb'ir clinic for women 
wa:i crtdablmlied hern five years
ag .o
HOU.VWrkDD 'A I ' i - T h e  
ret batch i.f CrtUr.txlieJ ate i
hc.’w f i r  afield >1, .,• *! 14
tiavellitig  frtif 5'.it.ef"Ct fi,fitter 
'D ie  nsovUs t o n t e in  It.e  I'a ,. diC 
war snd rrincarnsUon, Tt,e r«-- 
»ult!i are mixed.
Father Goose Is the W vt of 
the lot, thanks to t,he eonsvjm- 
n.ate arto.try of t ’a iy  Gr.int 
3>i !v time he Is jila 'in g  an i:n- 
rhaven, fcroi.ingmg S'rtd.h Seas 
evca[,!st, h it  l>eneath that sfub* 
ble IS the came .‘.uave Grant.
'Die pk t h  a natural fo r corn- 
edv Grant, a ro n fitm rd  miv- 
anthrope, H trirked  in to  1k-i'-o:u- 
Ing fl coast-watcher after the 
J.ijianese drive Hirough the 
South Pacific. Who should (.ill 
Into his charge but a tirtrn 
schwltcarhcr, I. e s 11 e r.vron, 
w ith a covey of young g irh ,
As with all recent Grant 
films, this one h.m l«-en put 
together with exi»ert cate, em- 
Uxiylng Just the right am ounti 
of adventure, laughs, scenery, 
xcntlmenl and n sou(>con of .sex. 
Atxnit nil It lacks Is that pre­
cious element (if su rpri'e  that 
denotes Insiilred rornetly.
Ralph Nelson, who evoked 
such warm humanity In Eihe.s 
of The Field, continues his w in­
ning way# with Father Gon-e. 
la'siie Caron mnhe.s n welcome 
return to American film s, nnd 
Trevor Howard is a jjiope r j,)d 
ns the lln tish  commander for 
whom Grant U an unw illing 
hero,
MAY DRAW ORCAR
Grant ts great Mnylve now 
he'll draw that Dsenr recogni­
tion that I# long overdue . . .
CoiiHlderlrig the liile n l that 
went Into GrxKlhye, Charlie, it 
is curious that the film  isn't 
funnier. V i n c e n t e  M innelli
I 1 a ' .h t '  ' ? *?..< 1 ' '  ' rt a *i f
d ' t rt' t ! ,  Vt , :,. i' *.
l l a f i y  I'l !•
es uD U  *  f . " "! ■ 'i i't .
gag  la . r  ..'t'.-'. IK  rt • it
I'";) ',' 1 fc! ':  t I U -Nf
fiar.rtl-.. .fee , a , ,  , '. r.,vj
f ‘. ! Urtei %
l>rt<- !-k-t b. . . * rt̂  Dfrt
* ! : ( : , ,- t  I ' , " !  . 4  . A K(
d.'urtrt'rt,’ : - : , ’ s
:.h' t bs 3  . - ■g ' 'd (T.
In ,/ wrt'h ' ,
'D :e  vv t i ' er  tl,. ’ ft  TV 1  ?
*•! g ; av e to  ,•!<<, rt
( f , , - e  wh >  wr.-r , . : j .1 in
ll 'rt! in H.c t l  rt: .1!; ,'i'. 1 !,<■
bo '-n  ("' ’ rt ' f.ei-i  rtrt.‘ , y .tl
Gt • tiib ', e, ('!,. u  rtM- Sijvo’r
( it
nscrnlv f,,r Uu- {.s ' 
r r . ii I'.iug flirt.ir.'v ■,£ 
Hevno!>"!s (ties to r-,;  
(111;.! w niing p.ii. t 
rhe (hei i i . i l lv  1 (■;
tlu n Hu- fiho I* ,il , ! 
di-.tn't kuiivv wb,'ic 
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They Plan Walk 
Upon "The Ceiling
fdAD H Il) 'H i 'u i ir .  i rtim-h 
mountain'I. r« .iii* p iepa iiii); to 
etiJilleiigi- 2'?,Krt’,"i . f.„,t A'.'O-
rngua, the fiu ’br t niountaiM m 
the VVf'sti rn In lOI: 1 lie ic, open 
c.illed till' "C i'ih iig  of A m e il'a ,”  
Aamvagua, i:. i j i u n k ' t )  in i )w  
Andese r.itige of wi tern Argen­
tina, cloNC to the Chilean U irder.
The S p a n i a r d  .s. the th ird 
mountain - clim bing expedition 
fro n till', courdiy to go to South 
America, hope lo pi,ml Iho 
Spanish flag on the .snow blowri 
[leak of Aconragiin ciiiTy next 
year. They arc .■ chediiUHl to 
leave Spam Dec. 2 (1.
Always there 
with ready cash ...
For Bill Consolidation
or any good reason.
♦6052 lo  ♦5 ,00022
NIAGARA FINANCE COMPANY LIMITED
2 4 0  Oranchaa from Coaat to Coaat 
213 Bernard Ave, — I'hone 182-5311 Nr44(N
1 /you ‘*can*t afford to he sick** 
you need PERSONAL H E A L T H  INSURANCE to 
cover income replacement and mnjoi
medical expenses.
PAUft »  EibfaOWW* »AULir OMnUOBS. NOV. » .  lt« l
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Sandbox-To-Sheepskin Move 
Urged For Education System
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CREAM « i t A  r v
A lw a y i h : i v e p f t ^ a | £  A /
" s
ROIH DAIRY
PRODDCTR I.T D . 
Phone 782-2150
fo r home de live ry
Fall Fashion FABRICS
FOR JUMPF.RS and SUITS, SKIRTS
Wool, suitable for Jumpers, 
dresses or suits
Reg. $3 fK)
to Ifi IK). Now .........
Reg, Jii.OO
tn 19,00, Now .. .......
Selected group of brocndcs 
nnd creiK'S for V  ACC
fo rm n l wear . .. (3  U r T
Wide Wsle Corduroy 
Ueg. 1.99 yd. S,\l.F, yd.
3.49
6 . 0 0
1.49
T im PINCUSHION
H iio rs  CAPRI
A DREAM 
COME TRUE
Have you drentnrd like 
till# g ir l u lx iu l the day 
you could hiive n 'Tec 
room '' at your house. 
You too can euteilnm 
your (fiends llhs this 
g ir l , , , l l ’s « real hall.
Tell Dad hnwr easy It Is to hiiild 
a “ rec room**
Jual tell him lo . see ihe mrn at 
Valley llulldiiii Material (or all 
Ihe advle* and materiala he n ' l i  
seed.
Por Concreda — to Lumlter.
Just (xhofM our Numhwr
7 « .
Cl.iMI ftV
.rt.'"' i trt t i '
-lertrtrt, a "ca trh  op”  ;*r».»di 
afrtrr rhe thir.l yar,  an.l a* 
‘ <*veri'.h year tf n«('e:.Rary, j 
•<•(•! rirti.uy level r.ttinoif'  ̂
ffion  grader. 5.rven !.o 1 1 . v.ith |
! 111,1 I (.p'.lf.'rir ai.K.rel al point-j 
sny up n i'lilu ile r. .Tvoltling pre- 
ri’.ut'.irr v<H,-atif n.Tl declrifin#., 
but rirtiding stiident.# toward a
crttMtr.
—.\ii '■inslitirtte”  level nt the 
I 2 th nnd Idlh years, wtrtli ni>- 
tinnr to guide • isuient.v to unl- 
V (i'. lty  or tiu in tnr: for em- 
liu \n ie n t in a num U'r of 
lie ldv
The in*.litu1es would be >onie- 
Ihini; new In Queltec. Tlie re- 
ix ir l reeominends that 2.) to 30 
be iK iilt, having nn eniolinent 
of u l le.T.rt l.SfH) htudent.T eneh. 
They would l>e oiieratixl by pulv 
lie eorporation# under state con­
tro l, w ith members chonen from 
the region,
New xlructmes nt the univer­
sity level abo were reeoill- 
mended. Since they would rely 
heavily on public funds, they 
.should have public rather than 
private status. Control .should 
rest w ith  no lay or elerleal 
gioui), though a enrporation 
‘.houiri act as a buffer against 
btirenucrBtie rig id ity .
MeCilll, laivni and Montreal 
Unlvcrsitie.s arc designated as 
institution.*! with unlim ited char­
ters, to concentrate on graduate 
education, while S ir (ienrge Wil- 
liam.s, llishopT nnd Kherbrookc 
would be considered ns of 11m- 
} ited charter, nnd alme<l lunlnly 
nt tra in ing undeigraduates.
I Ivsinblishmi'iit of a new unl- 
jver.slty of unlim ited charter was 
I not 1’1‘commended nt this tune, 
but two of unlim ltt'd  charter 
hould bo establl'ihed soon In 
Montreal, the leporl snid.
One would coinirrlse l*tynla 
(or O lrls, Thomas More In.stl- 
tide nnd St, .Foseph's Teneher.s 
tV jlege,
The other would Involve exl.st- 
ing I'le iic ii-languiige Institutions 
with necesituy adiiltions,
IIH I.P IIANDICAPi'Hi)
Special provision kliould lie 
iiia ile to .see that haudU apped 
ehlldrt'ii were fxiueatcd, Ile- 
glonal .‘icluKtl boards .should see 
to their trnnsiMutatlon nnd help 
them adapt on grndiintlon.
Tone of the report genernlly 
was a call for co-oiH ration fio in  
teachers, ndm lnislrtttor* and in- 
stitutlon.s that w ill l>e affected.
Sharpest erltlc ism  was re­
served (or the elementary sys- 
ten).
''O iu' may In ily  siauik of tlii* 
p o V I* r t y of our elementary 
tea i'h in i!,”  the report saiil Like 
most of tlie crillc lsm  In the re* 
isn t, ll wns dlrcgtrxi at Ihe 
l''reuch-lnnRiiage Homan Catho­
lic si’hiMiis,
Teaching wa# Dxikish, and 
the IxMik.s were often in |xxir 
ta.ste, "m aking abusive tninge of 
farm  and religious sulugeis,”  
L ibraries were non - exPtent 
E *»m tnatlnn i were too mimitr*' 
ops,"
E’ ro tedunt elementary ifchmilH 
measured iip la itter,
'“rho r ro tis ta n t elementnr,* 
school of 10(14 Is imxiern and 
tw«U'«qUljj>pf!<L'*
T l'N L i PM ‘
.f'.g fcO UrtiTr.-!
T li
•re 'li.’; ! ('
IT n n r* iirkl 
j g : ige
Ftt'iU fr;? Af.'S 
ih .T sr sfrt wn the
b:;,*;."h L f-': 
r g s; : 'I-.'! t rr<
<- it !  rf|i.anire 
the rtcnch
n  RI iN(» f r I rt
•t>e (• *:.:.g t '




h;ijr icuiU ' ?n f*T C) r.* r't
‘ •Ate v .\rn  «n 'l tf-chnt^U'tr:' A 
nur*:hfr r f  h 'rr r .rh -*ra in r- l A !*;* 
can-- ;«<JrTTll to la y  K r u f i ih  s*. 
fi'rr.irut n h fiv i tt’.f ' r
o r r  jn'rrr'atisin.Tl I*Ti;£n;n'* . \ m- 
tiruU'uly :n V.\o tcrhnic.^1
S 'iPif
! r 4 to a
I FA nr
m r ' - i i  v -!!ra
f'f*
IS (14
!tiw :ni X s ft r *
t;i ft" .
A (■( X tl
7 0 C S Prsre
1 ti'a rh  E'ni 





Cntil now, the tenchirg <.f 
F.ns’.iuh In Tunisinn *.011001 h.id 
lieen in the hund.s of I're iuh - 
inen Most F ienrh  langiuute itv 
stiuetors hrtive be» n rec.illed 
during the teieion which fol­
lowed T  u It I ,s I a 11 sei/ure of 




The Dr. Knox b.ind w ill rnosl 
certaifite (day In (he *ch'’*o! for 
the Christmas C o n m l. DurinR 
the spring, if nil goes well, we 
w ill aUo take part'In  Ihe M ie ir  
Festival Since some of Ihese 
events are so far off, we are 
not (c rta ln  what and where we 
w ill 'day after Chrislmas.
Organization tnkc.s time, eom- 
liincil with 1)1 at th e and steady 
nttiTiilance on the fiart of the 
plavers. Ib iih  conductor nnd* 
plnyer.s mu*t eoaipernte or the 




Last F ridnv Dr. Kn«ix prin* 
elpal, Mr, Ilawker /iave the 
(trade X idudcnt;; a fn.^cmatlng 
.50 minute ''arm -chair tou r" on 
the magnificent buildings nl  
Furope- muMciim.s, cathedral 
cnsth"., and palaces, This wio 
co-orillnateYl with the roclal 
stiidii's course dealing with Hu 
Hennalsnnce.
Aft<*r weeks of studying the 
mid-term tests are over. Did 
Burier.'dtlon hold? Was Fridnv 
Ihe 13th a dreadful day? VVi 
hoiic it wa.sn'tl RepoiT card: 
were issued then,
y( IIOOI. SW rA TFR fi
Tiic « ti 13 • we.tiers fina'l’ 
rttrri'vi 1 .'ind n'lrccric is .•.Pii.icn'- 
rc.v I Iriv the s -hool colors ir 
tt’,1* f"t!'i of a wtii'e b'llkv ciitdi 
g.iii w.’li i'.'o Tcrti 'trips runiiiiu' 
aioMid 'he upper arm.
The g!i atc‘ t trend in fa'tili 
Hus .\t;ir at Knox I*. Hie hlg. 
IsHif'v A lot of girls are wi>,*umg 
iHHits whuh nre ns high ns the 
knees .Many girls are wcanng
D, C. (Don) Johnston
Don't let an necldeid ruin 
your future . . . be sure your 
auto inrurnnce Is complete
Rnht. M. Johnslon
Realty A imiiranre I,id.
4IH llernnrd 762-2846
M O D I'!, CAR KIT 
COINIKSI 
Oct. 13 ( 0  Nov. 30
1111
CuBlonilied or Htoeh 
Win a w r i i t  wateh n r ntimer*




T R E A D G O L D  
F O R  T O Y S
HAV lfi4u
I'd
Ski Clothing for You and 
Your Family is at the Bay
•  (lam ra
•  DoUn
•  llah b r 
Toy»
•  Con- 
atriirilon 
Taya
The inusl u iilsiiiiidlnK
idccllou la al
TREADGOLD
S|)iirllng CJoiitla i.fd ,
1616 raiiduay Ni, Kelaivna
Shop al llic Hat li»r ".Ski Wear". You'll 
Ic.mc'd paiilN, iii.uklcsl lial'» ami siiiaitcst
Ladies' Ski Jackets 
In Two Styles
(a) Stretch nylon, fluted body 'with 
/i|)-iii hood, belled.
(b) Instnieior with roll kfiil collar, 
7ip-in hood, belled and reversible. In 
colors of black, blue and A i l  A T
while, Si/cs S, M, L, X H  7 J
Men's Ski Jackets
(.iiiilU'd, will) ’jSchiiss" nylon shell, 
billion under hood, sniin or iniiialion 
hbccps lining, hip Icngih, Color, black, 
iH'ipc, royal, l A  A A  1 7  O Q
Si/cs 3f)-*l(., I Z . 7 0  ™ I / . 7 0
\
Wen's Dyffje Jfickets
Hooded siylc wilh rapl.in shoulder, bin 
Icni'lh, self ciifl, 'ogi’cl closure in all
WDol nicjloi), Color , 1 C  QtZ
black, Si / cs .lb lo  •II), ' U  # 3
find Ihc newest fashions for skiing -  
jackets in Ihc I .ulics' Wear Dcpartnicnl,
Ski Slacks by Pedigree
I’cdigrcc gives you the iiliimalc in 
skiing fashion fit and fiinclion. 
Whclhcr on the slopes or around Ihc 
fire, you’fc always just right in ski 
wear by I’cdigrcc, Colors black, 
green, blue and wine, l A  A  A
.Si/cs 10.20, I 7 , 7 0
Girls' Nylon Quilted 
Ski Jacket
Royal, red or blue in lighlwcight wash­
able nylon wilh jiinibo zipper closing 
and roll away hood, rayon lined 
body wilh knitted A A A
ciilfs, Si/cs 7 - 14, 0 « / O
Girls'StretchSlim s
Asncn cloth, zipper closure, varioin 
Dtyles. Colors blue, black, brown,
s t z . i !  4  9 B  8  9 8
[ » ■
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II Iiii'rti'iA *! .11 lly  1,1 ilm I ll 
fe.U llU'tU Ul.tl « ll l gl'rt r  Mill 
In l * ,  Ilf t!ni«l'lnnKlllR IfrVIC I' 
Mitn.v uli.iili'f nf h r n  Inglniiir, 
jiick  (irul I 'lik , iii'iti I'lu'i’ kirt 
nniL fl.TiiiK'l iMiirtrttiijrt, I,) piniii 
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T. * 'rtrtM'- . i r t '
r f t . ’d t  Aft I
' ,..n>J|rt,';..'Jrt> *,.'•,1 f.'fe <■ ift?rt|rt'rti'J 5f J-'v.rt-' • ;
rt ,rt < , . ,rt I kfrt-rt, . ,
rt frt ft’ rt' -rtt irtirt h 'rt,>. iii I'l'* ' : i',' ,r.f
•i'll N- ■ !.*i .'(j! I r iftiii ft rtitii t r '
ft' rii'4' vMrti'iil t ' lI 'lg r  I (i.ii’.if ftii'i-
•'h ' nt silrtrtrx trfft »iiM> the iinder-
I u l .  . f  t l . r  t «  W i l l  | . ! , n  h j . ' i ,  l , . , , r , |  c n i i l . t i l r #  r a n n n t  ( I n
fl .’m i l , i t  n^.ili it .rtgniii t r i ii nf u la iiila r il nf liv illK
j i l i r  | j  p f i i f .  CS..;,  V 1,1 rirt ’ f i l u f  fltn l-
, (iMi«h nn'tl Nn.' I'H i | „f «v«tiablp Irarhei'i
III |-irtrt| it' nifetit ft ift'i'ft th r , ..tjoun when a f ilm  l i l f -  
t.U’ gr'*! 'fti'i'Cftrt. w ;i a r l r i ' t r ' l  !u 
S t i .'I ! >".11 111'i'i ! I -I ’' rt’rt I ' ll I) 
tv 'h I rtf M. ill!I (fti i w i.rt, I , rt* ■ ll 
, t lif'.r M i.iin i H r .11 ll ni i.m .
'< irtff H’ i ‘ 1'1! .'III'! Hilt I '  Hitr-
•--.ft irt.t.fe !'rtP h.rtfer.i.i »,’• a 
si-'Ve-n tin ' aid 
r.rave * a lie ttilv  h s i mflde 
f t ' i i - i !  i ' ftZI r h . i !  f r «  in M ' l f h  
.(ilrt-1 A t*  ' . ’ N'ntiiifrt'K in I re|». 
.rt'.i‘ ,>n frt' a I ft
I - l  r t i . ,*11* i  V h  P  M ' l  * ) v  1 ©
li-a? nutfrte iiv'rt.'iirtrti
V h i r h  h n ' r t  e  ! ■ ' " !  D . r l r  t .
' ! I I I' 111 !!,<“ K f l r i ' * n *  Hifeti ,rt,(»p!!i©n f r .e .m ii i*  r r  l ’»ei’iit e
I,' - ' (rtt-it, I’ f  V
'J'fe «•«•■•«!'©<'<«©<© Oi'W 'ver Bece'Tnefl di<cie©e.
Is rt.i! A'rt i !:)'• rti.iened de'.eKatfft rrnjuftrt.in? l i e r . i f ie *  ronfer-
Hi>).‘rt ii'-rth;.’ Irt' ?h,4 e i ’.rernel.' r.ng. ‘ ' ! h r n k  w .ih  ' f t i ” L>ft-
iirtii.irt.i:.* M  feiini.'ft'iftn, I 'u n ir *  ‘ 'bri' iarh h .e  rn . i t t r r
1 iiii ti.isi.'i it wB» « need fur - mtth vou "
Smtie rhan ite *  a re  n 'u re  e *-
Ri IIKATIItlR HURTIN
Two %ee)i* ago five repreten-
'rtrt ' rt 1" f j. ,rt'rt, ' i . r  I ' f  | ! f i i  ?»'«!,nirtrt''
»' ! Kr -  X ft.pi.i-irtrtia: •
' rt- ■ ; I ■ ..*.» HAiftpr.
‘.‘ .■r' I ’rt.l! l-rt-ii i'l ?? e w ( n r . ,
i ll. it I - r ftrt/i, *( ■-! J ‘4,n
' < j>’ ’ . !. ;| 1 « I ‘ft f SfO riiti.
(In '.lie i i 'h rr  hftft-'l. we h*\'e a 
irft'rtifh het'er in«'rnmentatiun 
tiui, y rn r. Ifttcry year a! Ihe rriit 
rtrtf Srti'irtiri'iiA-'r. wp ate gratcfn! 
fur Mr Hrvant's i tiu. i-'a'.e l in ie
to r.'c’ p !' fttii’ v f • t!,p i'ond 
lirti l.rt'rtUrtil [ .il!.' 'u I'ta '' a 
tf  , I. I'l Ili- I r t t ,  ,1 fit-'. <if ftt
' rrtft-'i'.i «; I'.rai'L'.'e Afs-r a'.'i 
' I ’ liU 'H P  l i f t lk l i  t . * ! ( p l ! ' ‘ ' 'lllp  
I I, ; of it.p fli iv .iil I.ill, I (up  run 
jfiftjm  S'.-‘v) tu S2S j-er jifif-un. 
i \Sp dun't ift.trtrt la y in g  (hi«
I ;. fi i  r  l.rtpi ausp a b and  tr ip  la lot
ft if fi.n.
T b f  m ore edoratioB y in i fe l ,  the hrghe* 
)o u r  ra rn log* »  til he.
R_l R Itkee
ir,»,*. ♦ alrtirtXO
S t a r t  • •
It • 'j '.e m




tp lr  tl I
l i i i i i r ' i ,  ( i i i ' i i m l  f td tn  A l l  IV
f.i Piir t
I rta r; T li e r e l« sunie 
«!i,iriv'i’ n il pi 1' Ion In the 
ll I fl gind'iate nf grBile V L  p ,in .i '‘
Henpillrk; T .io  of them have 
llip M l- l.i'iit of honour; 
And if iliP lr w i-coin* t>e nil*-
l l \ M  O R fiA N I/A T U lN
'llrp  hirgp’ t organirt’ riHon of
P I P  l l  Stinkprt-- jttrtuti- itiiui ©'rtti.niHi il Ili il I p 11 I
I .-iilirti (ft(.i‘ i .ilul rt. Ill H ip I f f ' ,  till 
\ t ! ) i | i i , i i i  K .iiliii Hrluv jrtengup 
!•: '((I l(ftrt|trt.\ ll l'l in I'Mll
Ih iid  iiiirti I 'u iif i i M iiird  nil liih 
■f tfrti' 1 1 , iirt. 1 III!.!*, u 11 1. tl lire
i! • t.iKi' ill I'.i. ll 'llrtili ll.
ri! swing over and pick you up on my
^  NEW YAMAHA




l l  S li i t f t  In  - li l ly  •  (,ocA I.ike  A  B nnib
•  I t ’s A M iser to it l i  1-nel
LADD LAWRENCEAVENUE
ft ,1, h'.ng (ho lo 'ip r  g ia d e j
He's A Teacher 
With Big Plus
l l l I . l . lN ir r o N ,  Kiiglniid f.M*' 
Sriioiil iP iirlie r* all o'. <t Hie 
iM iild, lake he.irt 1 I'w " f  ' "u 
l i i i ie  In rn n i |  etc for a I'liilit '  
( itti'illliin  VMlli n r c i l  I n c  la il-  
rirt'rtil tr.'iln 
Hut tliiit 'ft 1 li'. iili i ll'H 'f .liihn
('alilo'rt*. ] i i i t l i l r i i i .
' I in t (■ iii 't  c iim iw 'te ,"  iiti il- 
II'iH.lii.'P'i C.'iliU'. " H u t  ours Is 
.1 \or,'' no\r*l :■ luiitton, It w ill 
|,n • ft Wp I ' l i l "  .jii'rtt (i|i('iieil l l ijr
now ft'. I I
The *i('liisil is uiilf|lie II lfi in- 
I'lilp il (ll the rjiiM 'd l l i l l l t  glnn 
iiiilw iiy  jrttallnti, ('111 ‘ '"I iiie  
lif'lil In the w alllitg  rnoui.
'I’lio once rov iil wnjting roniii,
11 III In Ulitg'rt nnd i|Uc>pii!. nf 
Hi'ihitn gnini? In tlip rn ii il  re-l- 
lUrtiii'o I'lt .Sati(lrlngli,-iin Is the 
-I'liiiiil dining rnniii, mil.v « fpiv 
fi'i I from the I'lu-••iimin 
Whrt'it lirn iii'h t llil« n ls iii'"
" \ \ r  hiive ivpnled thl'- I'UilHmg
• inee Hie |ia ‘ renMer «ei'vii'e iviis 
shut diiwii evenil 'em  s n i'o ," 
expli'ilti'i ('iil)le  "H ilt It look II 
ImiR Hine for n rllis lt riuliM ivs 
In rent It nl a in ice Hte I'ounly
: rnnni'tl were i)re |iiin 'd  In )m v "  
The main U illliiiHnn schnnj l>; 
nver'ernwded, On ilie  I i i r t  dav 
nf xehnnl in Hte idiilinn, at 
11'VI ttrtidrt, nil lerisnns htnpired.
"A ll r ig h t . "  ( ’iilth ’ lo lil the 
ililld ren , "O ld N"n 17 is nlvinl 
to enm e tn*: Yon rn n  nil go oiilrti 
iiiid 'ee tti," 1
With gli^ef'll : g I K W I e « the
• I 'hiMir- 37 i iii I'rt* ti 'i.ori'd o'.d of 
'heir I’ lrtift' 1' " ’' 'h ''H'd f"''*!' 
tmns liehind ii high wire h.sr.1 ' ' I ' l lrier. , , i
led in this. The |.| a r t ic e  of it 
l u e s  in .lohn Ihe H / f t i .n d  
\ f h o * e  «|i|rlt' i loll  tn fi.' inie of 
M lla in ie '
I le ivr t tten  II rnn ies!
I'’r l * r :  Some s trn rg e  niis-  
niiprelieri'rtinn It o l d s  the* e 
lu inees.
Ilr i ie« l lek; 'H iere 's  two nf  
them  m e  iianu'ons nf hnnnr. 
,-\nd If t i ie ir  V,ifdoin he m isled  
In this, T h e  fiiiilt lies iil the 
door nf .Inhn ihe  n fi i i la rd  
Whose .'.niil delights in f l a m ­
ing vilhilii ics.
A s|)okesimin said tha t  hv  
I 'h ir lf i In" Ih r  le* , '■' the Nn-  
tlniiii l T h e a l i e  Imiie.i niirii- 
enee.s w i l l  find the eomedies  
enrnle withnid the n is l ie  h a m ­
m ing  w i lh  whii’h ShnkeMpear-  
ean enmi'rlinns nsiiall.v algnal  
Ihe inkes.
" U n le is  ynii u n d e r ‘. tnnd,"  
he said, "ym i r n n ' t  la i ig l i ."
1 he 
.lOI I.V 
K O ( . l  I t  
( o tfce  llo tis#  
V IRNO N %Xp resent»
I . l ie  Iftn le rtfllnn irn t 
l l i t ir s d i i) ,  I r id iiy . Sntiird iiy
Three shms s nightly
In e a lrd  hisl tip the alley  
aerosfl I ra n i  (he l ib ra ry  
V r rn a n
( 'h n n n r i M aster
CORDLESS RADIOS
lajgft..' mier~iiflw-ftnaatTTCrBBirt,-rtrt<
2 Y e a r  O ttn rnn lee  




















No Pasincnts 'lil March 
Hij’licsl Italic tn allowancci.
I.AFUil ST SI I-i:CT10N RVHR
1. F re e  l!)(i.5 I-ieence Hlateii.
2. r.'n f l i ian ir*  rh n rg p *  for first 12 months,  
f in  s e rv ire  r h a r g e *  for f irst  12 months,
Nn cati .v t i ig  eharges fnr first 12 mnnths.
1962 Stud. I-irk, 6 cyl
sul. Hans. Onlv .......
No llnaner charges lor 12 months
$1695
19.58 ITird 6 cyl.
'.hirniard ......................
,Nn fhisnre rharges for 12 moiilhs
$995
1962 Kiiiiihl.rr tTassIc, new mnior, 
lailio, 4 (lt)or«,
I'nil price ................. .
Free IIH15 llre n rf plate*
$2295
llla l 762-5203
BUSY 'T i l  7
i m
■■*1 JK Ik  H  ■*■11 ■ IfM " |PH%R A Iv lB L E R





fee Fu»i I ’aj'aid Cli-rcti c i KeT] 
»»■&* bj/ c .i m '.xA t- ii& i wed- 
tfe'L̂ uix-ftjU# 'U3 fr.ilf.*fee aiiiJvei 
iXft* C i.fe ifttr  i-4 M j.
fefc-3 Mr*, lieitu/ R td
WtziLtkJsx. Hkisi hoLSi A ii«n  
£k©-.i...:e. tfti d  \ l r  i i * i  M/». 
FTi.c../i* GrvaJ't* cJ Kel-
fei'c.* R i.  t»-f t  H R ifd iiil
* f e l i ,  i t  i t r f  w f t w s
m t i  t «  % © . e L - . t i 4  14 i t
I ■ k y ir
. Gr»ea ;■» £■*;;:.* fee t*,. ter,
. ’-.'..e U-.; ■ fti-.tt'i i r ’i i e '
- {tiUB-e Ler v»c c.ejtfea t©  i
'  f e x ©  ' . . i . i . .fe ’ -lli ifev  i  O  f  J  V *  •  ft
. to » £ rte  i t . c  t i 'U id '
&e*irt..e i i . i  t iiX jtc -c fl i - f e  •  
Ri*Ui3e«3 t .i' .  .l-t&e • . - 'J  fe t t - i B r ,
*Saiijf i*;«  >v4.e.. tx».3 *"■>*!
t peixil «k.i->t». ifee *L:a-
. liife't, ©■'. e.lLiii i.rtrti ClUliU.J> j 
• feC'f, i i »  iu it i  a t_-i 0V«4.fe.Ut;.
t f 'i j je a  trv-.u; tt.e t i - fe t i i i
' t t  •  t - .g L i  t>-a*i,.e • !  ifertt t* c k ' 
feZV; tvaSLHkjg ift i  tl'i.lft 
' hKf irt&*.**.L.;«.ft4a *«..i »».» i * ,  
feia'Wfe U jre * .L *  tu i ia ,  Had »Ae] 
tttTS'iid » i l ju w t f  't i  p'iail;
i i i i  i'Eftfte ■ni.'iiZft.fe 'CfeagM* 
m ia  i i i i  l ij. 'C iia ife '
feliti.i*eei d  'm to l* I'll©
f e * . . *
7\-.f •■»«,»i*'-etJiiis4 m'rn" fee
b r - f c i e  » v i »  t i e r  f e j C i s s : ' . ' *  g ' t f l  v i ' 
•  l- iiJ l fiiVlila.i''» fclil r
I to Cxi
t t c i  I ' t i i i e t U ' a i i e  U f e i i  H e r  ■ '«» ..f 
lAmg c.il'' •».» a bi ftt-'
lun\!i.a-f- iftd tcf 
f e t ' .® * '"  * f e t  ' * « ■ ♦  •  U ' u *  g t r U ' i .  I 
M i * .  C ' i f t ' i i a *  R o f e .  o f  K e l - j  
b w u i .  W i t  f e «  t t f i d e ' f e  
' ■ <  f a j a s j u .  i s t t  t n k l i u t i i i d ;
' • » *  M l * *  f . i J ' y i  i l i f e - g i e a .  i l w  
] . ( ) <  K i t o i i ' a i  i i t e a d i f t l * '
m ; 4 i *  ' M e a t i i i i  d i e * - .
» » »  v f  t e i l  h l..e  l e i - u  d e  » « ..i.ie ;
|a*.k»Ll(l>iv.l » Sfe teCi'feiUlej..:
O i i ' * « “s , . . . i . f l e r  ileevei iiid  t'fesi'© 
fek im  * *JT«elf' b e lid d iM **'*  
iBrmed v i •  i.asxgk it**« »
B s . * l t , | f j i |  K , '. fe .v c .f 'i .a i  (W a d  v e i i i f e l  
m  f e e i * -  a J E il. f e c y  e a i T i e t t  t o *  
tfu t'u  bf wli-v* t amaiJKife*
tetaa ef Rjtiaael,. n iu
I  f u c s e ' S ' i i . r i i t S .  i f e d  u M k T i  t t |  
m m t*  f e *  t e ' M e ' f e  t e u i i e r ,  R t o -  
’ m y 
fc« _
O o t i i ' l w .  o f  F r i f i S ' #  G e o i f e .  >■ s - i i ' C W M i i  e d
fo r  her d*.Sii&u.r‘* irtdMSifti.''o'j.rr uxvk, 
M l * .  C ' t o * *  a  l i i t a f e - ' G i  e » - £ i « v » x J ,  j .
l l f * * *  o f  b a r l t o o - f c i u e  fl'eiifftikMiiJ-
W O M E S ^ S  E B I T O i l ;  l l O i L A  E V  A N S  
r A G . E  l l  t t E l i f l l ' N A  P A L L Y  C P L l L L t J t ,  M O N - .  N O V .  U ,  1 1 * 4
Caravel M otor Inn Comes Of Age 
Officially At Buffet Lunclieon
Kc
e c l ifee .>..3 ft.
.'C.a t-.
X '.fte j.5
...X ii t v « . ' «  w a s  jserxesct us X l.t d i a - - 
ft'fe; •Ji.ft'a lies W-
c a te  kji't*«.Q LCi la e  V a .l.tv  i i  a
r t M i , . . . . * ! '  R  L  F i i i t f t M . i l  i i ' « t c . i i . i ; . >  r e . i l i - i iC .! . i t t e  i i i t i i ' .
Tb..-..i.:..i5 F':3i.*.e.,£ft.£.r-. c _ if t ig .e r -  u i . .e '. i  ..v '-c ie v i s ife ',
x 'w f tc t .  i f t d  t i i  i.«..;',;..sr ,F.™i U 'lg l.1  y z P - n  Cfv'-ft©.. •w cie xcX.-;
i Lft'ei3''...h f.H.'.:'r; 'I'leit texesl w'i'ja v'v.V.ti!J t*.**',* c l
l i f ©  i i r i . t ©  Fi-'.t.a,'. tv .: ', ,  fe e  G *a x i.ife ,ia  * f t r - v i  ii.f t i fe e
I C. V®: t •  1 fe 1 ?. IftMcI.i -. Ci, Hei". 1 Xa3 •  i *  i  - 4>eX ft. i - i .  fee t .e » j 
. ic-'x .ksl fee ii .'!ii i.. .r. »iftc .ri'i .eit.' •  fecfew © * i l  ™.e fiviftl vi fee
to’vfee t. {.'.ift.fefeexil K ei-' fefe tx*x:c. C'vexkx'iiKi i  r'ii>esti
.fet:s r.teft. i,t*i i  fe'W' ra.iict wiia i  vie'W t i  fee 
vftfe-'-eB fe  fe e  'C i ’ i ' . e i ,  l i f t d  l i i e .  ife d  '.fe ’fee  :
Ft„iv»i:xfe i  i f e l i i  t'V'fe 'fee c f f l - ; C'.vitiUii U.« CiJiVei f.life» W : 
t ii. l fe e ft'ftfe  .i'eSel>',,'iSV' t'X 4 .1  i e l ' l  •  li.ld tiiC J f f t t fc i i  I t ! * ;  i i f te i ’- i  
•  I'fe . M S f e V  fet»3£l to ts  fe  fe is  Xe'l> J . . , e i i« i t  
tfefe l.'.e rfe>'X& ife '3  e s v i e i i f e l  s » v t
f e e  t . ’. t ' i  i . - , t i s . ' , » : e  f e  f e e  e .e '%  : T t «  c i t t r t i i  C ' f » e i i x , |  ' w i i  f e ' t r -  
ftfe £.« si.:.J to 1& i f e y  eft'C.eC ft. e .tittfee ,*
- f t . s ~ . e 3  t , .  fe .3  fee i t , . i t , c c \  v l ''i-e
v i t i . c i  i i  J._ifefe;,g fe  U
,i..» :re  i t * J  -■*' *• V k  •  .v fe e e  i - ac i ' i  ftvi 
,.: ttv',"; *i<* ■ li'i-V'S **ft©  © i •e. « ' , le f  If.,;.- 
V. .£ ' t « s « ,S  f t t j j .  v»-v.:':,cS »© !
\,i!#■»».} ' t"-S t'.*i I
i5  ..ie».t * J ■'t'ft
- i j ’ e d  : f e , . { . a  , f e , i i . e  l i . . . , , . .  .  v- 
:v '. '-■> fee ftei'it.'c' lii:s 
i f t l  i i r ' iU " y .fe *  I f i t t . i
Beta Sigma Pfii Considers 
Usfiering At Civic Theatre
Eigtto ia  Bsei,iubex'i of Beui • w'tl laka iJa C'* al Ika M x i k im ^
' S i g f e i  F & i  t o d e  f i r e w e l l  t o 'm g .  ' i ' N e  t ' u M ' U o f  i Q s e a  a d R w r s s -  
M r s ,  J t t t f i  I k t f e  a i i l  i e d  m  t ! U k t  I t t e  l u c a b e r *  i i u g l i t ,
i s e r  » i m  a  t i ' a t t s o o i i a l  y e i k z ' w  i v ' U i i  ^  t i s e a u t .  j
r t f i e  l e *  c u p  a t  i t *  : G u « k «  c & a i n i i a j i s  a t
u w a n g  t e . k i  a t  U w  f» 3 £ t» .e  j i f e e  F a i M  * a d  R e c r e a t K i a  i k x a t d  1 
, M i s  S i e f e a  G e x i f e g e i .  M r ,  a a i  1 c a a d u c u d  i t «  E i e m b e i ' *  o e  *  
j M i i ,  L X t r e  i i ' e  l e i v o i j  c «  K u v - ■ U f e f  i B j r i o - . g t  c * i . &  a J - e *  o f  t f a *
' e i 'v . t e r l '  3.U ic !e?.ide Ul N e i V o i* UieiUe. <ki't'W«siU'*l«l tint t'sJBt-
i l l y  xncicsjig Of fee iigtti# il'id cuni'Uii
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A N N  L A N D E R S
Groom Needs Doctor, 
Bride An Annulment
I>#«T Ana L*rvJ#r»: IH'# he*rd 
0i  ycaunf bride* going to piece* 
on their wedding night bul I've 
m r t r  heard of thl* hiptvenmg 
*0 a groom—unlit my daughter 
cam# horn# from her honey- 
nv»n after 24 hour* of "m ar­
ried lift."
Beverly went with Phillip for 
two year*. They met tn college. 
B#verly knew Phillip and hi* 
mother <a widow» were devoted 
to one another but »h« didn't 
know they wer# crary.
We gave th# couple a Lieauti 
ful wedding which wa* almo»t 
ruined by Phillip'* mother. She 
CTleii *0 loudly during the rere- 
mony you woviM have thought It 
wa* a funeral. Then ihe had to 
leave the receiving line and go 
lie down becaui# *he didn't feel 
well.
Th# wadding wa* on a Satur 
day. Sunday night Beverly wa* 
home. Sh# aatd Phillip wa* up 
■11 Saturday night talking to hi* 
mother on the phone. He called 
her once and ahe called him 
twice. Then Beverly and Phillip 
got into an argurtMnt over hi* 
mother and Phillip *ald he had 
a headache and went to deep 
Beverly packed her lultcase awl 
cam# horn# th# next day.
Almoat two week* have paiied 
and PhlUlp has not even called 
Beverly. What ahould b# done?
;  — D I S T R E S S E D
Dear Dtstresaed: There I* no 
hope for Phillip imleat he leaves 
his mother’s aide long enough 
to go a## a head doctor. And 
Beverly ahould «e# a lawyer 
‘ about an annulment.
Dear Ann Landers; My wife 
and I have been married 
• ^ a rs . Our 11-year-old daughter 
la retarded. We have a fine 
a«ven-year-old *on who under 
stands hi* sister's problem and 
treats her lieautlfully.
The rlw tor* have told u* that 
our daughter Is teachable and 
has urged us to put her In an 
tastltutlon where she will be 
among children on her own 
mental level and can be tralnerl 
to do many things for herself. 
We could visit her any time we 
choose and talk to her on the 
telephone.
It is heartbreaking to give up 
this dependent child but we 
know we must do It now while 
■he ia young enough to be 
taught
The problem is our relative*. 
They aay we are heartless and 
■elfish—that we are getting rid 
of the g irl t)ccause aho is a Inir- 
den. We (eel this ia best for the
S ri but it ia going to cost ua 
e love and respect of aeveral 
memtKira of the family.
W ill you say aomcthlng in your 
column to let people k i ^  how 
difficult it  la to give up a re­
tarded child and that we need 
understanding and mwal sup­
port pt such a time—not criti 
clam and hurtftil remarks. 
BRENDA’S rATllER 
Dear Father: The vklousness 
and cruelty of your relatlvea Is
 lih^i^,
ance.
Don't waste time or energy 
•ttttnaFUiig to Juatify your ac- 
tiooa. Your decision ,la the wise 
not* iMMea on the recemmenda 
Bgn of your physician. Parents 
,:W ^  iBways act la tha h«it to-
t e r e i l *  o f  t h f i r  c h i l d r e n .  A n d  
t h i *  i s  p r e c u f l y  w ' h a t  y o u  a r e  
d o i n g .
*>!
i a . 'K l  \ * ! s  F r t t l  l I c 'K i
Fii.r,;'© (»r<rt'j£r th r fe  f 
enfe ( k f t . s i s e ,  '• i'.h  lU i i r i .  l.y r.ftr, 
iif'ftce  a->ti H arry , at-:,! f ita t i 
l,'ranl'rt«„rtk, Mrs A ian toftaw a-ftt' 
Sh’c g ia i SHm'a Jilr. as'id M f. 1' 
I'torrsr t ' s t r . e  f i i t f : *  i i * „ K 'k  
t ' r e r k .  a M  M r, a.ftd ?«lrs f l r r t  
Ytft.ng from h t r r r i ’.l. F rom  
O U vrr l l v r t e  w *i F. J. C o ' . j f l i e  
and from  Gretnw cod, J. S. K-lc- 
man, J. Klernan. tU e n  and 
T im m y.,—q iy  the W estbank Cor- 
r e s t < « K l e n t , l
f t  ■, 1 ft,*, f  S 'i S ! . j - ' ie f - : , ! * i i Cmr.kM.
i f  r V.. i  r ?  K i L to e t
H e  ft,: *> h f t IS * v P it  Mot: J t
t i  “ V C f t  A i
r  . f t ’. t f i . f t i A  . <hI c : Vi
K - C  iT ' . iL j f . \ 111it.lP tK l t- Y ,#  'J., I')
r ' z . l »<"!! * i p k ',y VA.1mlu
i  t  > v t r '?  r a  'i >’ la  . \t i / : < i !  ! '  f  b
I k I >■'- - t o ' . / %* • . j  Im k
.'A. , I ' i * : !  ft f
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TkaiR rase. w erhrS iii,
t '. ,
5 .. 3  E,.S 
"ftl., ,  V\, .
Had.
A J,a.'*af *ftd tea fed
A , „ ' i i . , ; , » r v  t 1 ft*> 
to  f i  the
'•C at •'■ftS F-etti-
L'Sl i
t.a:©
ard Â rt'.'.se rn totwnlsv, J'wv-_ 
f'fetrter SS. Tti# lato *;U  r'tn - 
mesrte at 2 pm . and *;'*:ei*l 
Item* of Intereit to D ’fe!st,m.*,* 
!,hor>|#r» Wi'l to the clever 
itftffed t).'>>'» and attractive 
Chriilma* deccsratjEin*.
hekl is the
i t o i ,  e f t ' ' . t » e 'r  1 *  t . e
»!..{!t J-ai Jttired a great drkj i t
H i i i s r y  i c t  the s h . - f t t i .  f t e * i  ‘
*>e c'Ah ..li U'i* }to;.;,ft Hai; ca]
iH c t r . ' . t A t  4  I ' - C  j'. >«. I t j r  :
next r-eetfeg <f fee F'.rcthgi 
G'..;Ut Vife tort,,’ »; :?'>© 
sif fee jfe-ftlff.t. M :i W 
krtt,, I'aret li.-.a.i. GkariAgan j
M.sssrt'in t'f* r>efe:iitor 15 Tl 
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fite a f.ft  Ecft.ti- 
Cat e  . . ! he fir!
tt.at fit*
T R ^ ^ P H Y
Jfwclkrs 
531 nerssrd Air. Ti:.*C9
Yoars ago Adams di.stillf*d 29 great 
whi.'^kio.s, each w itli its own distinc­
tive characteri.stic.s, and then aged 
them in special oak ca.sks. Now 
Adams has ‘ ‘m arried" tiiese 20 rare 
w hi.skies to create theHuperh tlavonr 
of r\(lam.d I’ rivateStock. Thiscimtorn 
blend i.s pre.sented in ita crystal 
decanter.
/  Adorns
P»-*vate S to c k
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FOR TOMORROW
A st'.iiv.'.tntfnst dayf In Job and' 
or tRivincfs m a ttr r i,  b ith  old 
and new cntrrprl.ses are .slBted 
fi.r gnin nnd. where personal 
a ffa irs are l oncerned, the ntnrs 
favor fiOi'l.il .K 'tlv ltie i and ro­
mance A r'lsxl periml, too. for 
dealliiK vvitli auiieilora end eld­
er#.
FOR T i lK  I t lR T I in .W
I f  toniorrovv Is your birthday, 
.vou ‘ hmild fmtl the >e.'ir nheiid
il m o 't ‘.tiinul.itiiu,' " lu  lliith  
ill) nnd perronnl in.itters will 
be Koverned by generous ns- 
peet.H and. if .vou set high goal.s 
for youiftelf nnd follow them 
eon.seli'iitiouslv, year’s e ii d 
should find .vour n ifnira In line 
shape,
He.sl period.# for oceupuitioruil 
ndvaneeinenl: late Feb iun iy.
late March, a ll of May nnd .luiie 
(e.speelally j;<hkI for new ven-
A
D A IL Y  C R Y P T O Q IIO T R  — ■ flR ra 's  how  to  w o rk  U t
A X T D L M A A X R  
la L O N 0  r  I. L O \V
On« letter almply atandi (or another. In  thIa lam pl* A la used 
fn r tha threa L'a, X fo r the two O'a, etc. tHngla lettarA apoa- 
tropliUa, tha length and formation of th# word* era all lilnta. 
KacU day th# rodf l«lt«ni a n  dlff#rvnt.
A  Oryplograin QtMUUoai
X P N A L  n c x  f l V C J  C W 2
‘ H )  A  V , >  N A   T  A   D I.  C R H  „W V.K; V J
J N D A .  — 8 T U R T C B  M P W q j V K V
, ^iwRayTa C1ryitt#g«ot«| WHEN A WOMAN RAYR. " I  DONT
M I.SH TO M FNTION ANY N.HVKfl "  IT  A IN 'T  NHG'ICaaAUY. 
-  HUHHAHl) ’






lures), O ilolH’ r ( okhI e v ile s j 
from  a monetary standp itn t'.! 
early March la  lim e in whn h to ' 
renllv think "b b ;" ) , m id-Ju ly,' 
OctolK-r and Noviuntier.
He t areful in fiscal m a tte rs , 
In mid-.!anunry and l.ile .lune,! 
however. No extravaK.'ini i>! No 
ipeeulallon '
()l>|inr1tinilie!i for t ia v il  nnd 
ftftotne iritere'rttliig .social fum lions 
could broaden >our lion.'ons 
considernbly in late Pi 'eniber, 
Jnmiar>, m nPApiil and Si'i© 
lember. and next o .ii. |)c r 
‘ houhl brln it ,vou ■luue eveelli nl 
news of n per'onal nature, l or 
thoft.e of you who are r'lig le , the 
best period.’! for mnuince iind 
inarrlatte  w ill oecur in .lan iia iy, 
late March, tnirl-June and Sept­
ember.
A child lH)rn on thl# day w ill 
l>e ideall’fttlc nnd beiu-volent bul 






EVER HAPPEN TO YOU? By Blako
Burnt euFrefz 
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SHOP NOW and LAY IT AWAY
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REPAIR . . . 
REPAINT . . 
REMODEL . 
Add a . . New Closet 
. . Bath Room 
. . . Gafoge
l - u  up ihc o ld  hom estead  
in  tim e fo r C h ris tm as!
( . if t in t;  fo r voscnni-s arid m a n  can be  exc iting  fo r )o u  
as w ell as the one that receives them  w hen  sou shop at 
I ! iu - I . , is .  H e re  sou w ill find  a selection o f scatter m a t*  
that arc suitable for cscrs rcKun fro m  the nursery to  
the den. See them  t i \!a y .
W e have - - -  I  HF- M A H  K I M -  
and svc‘11 help  w ith  the p la iin iiiR
rOMF. IN AT YOUR CONVI NI! NCF 
Resolving Credit Plan
For Co«cr»t« — to Lumb*r.




 _______  iUILDING




('harming tsvo-ionc color, long 
range F 'c r r iK T p te r  antenna is hiiilt in. 
Smart rugged cahincts A Q  A T
in various co lors....................  J
SCATTER
MATS
For Fvery Room In Ihc Home
1 0 0 %  NYLON
2/x-l.S luxurious thick nylon pile, completely washable, 
long satisfactory service, I ' l  QIC
24 colors to choose from ............................. • ■ ' J
ROYALTY
.K)'’: Arrylie. l.V; ModnorvUc. other fnbrtrfi. compU'tcly 
w'a.shiit)lt', iioii f’loit, culortiO't, nuii-alleigtc. Many color# 
to elioose from.
2 4 "  X 3 6 " 7.25 27" X 38’ 11.95
CLOCK RADIOS NORDIC COLLECTION ACCENT RUGS
4 ft. X 6 ft., all svool accent rugs. Sunburst, Ntirth Sen 
and \'ik ing patterns, 3 warm A A
colors to choose Irom  ...........    U J # M \ I
(otluT »l*r» ava lU lilr)
YVnslinlilc ( ’nllon M«(s
2 4 ” X 4 6 " ,  all colors
DuurMiiV Mills
18" X 27" ..................
Ilrulded Ovals




Accurate clock turin* riulio off, 
switches on in the morning, Fxcellent 
ton.al quality. Built-in antenna, o y i  A T  
vurious colors to choose from O H # # J
"i- ■ ..W#;-’' I
HMAI.I. nKrOHIT WII.I, llO l.n TU. 
CIIRINTAIAH -  BITKlliT T I’.ttMH
( ’otton Sculler Mats wi|h foam rubber base, 1 7 C  
skid resistant, many colors ...............................  I / O
SF.F, ODR WINDOW DISPI.AV OF B K A U T IF llL  





762.2UJ6 524 Bemurd Ave. 
'*'̂ r  ........— ------




f o b u l o u s
W e have the gift 





LADD Lawrence Ave. i ■
n i l  NlCf SI C \ R S (  ()ML IK oN t  I \I>1> ’
IMB'
It's Fun To Shop In November 
'Cause Then You Relax In December
COFFEE 
PERCOLATOR
C om plete ly  au tom atic  
M akes 8 cups o f d c lic io u i 
coffee in 5 m inutes. 
Strength selector
CAROUSEL ROTISSERIE and 
BROILER
Completely new, differeni and faster cooking 
method, takes less counter space titan a plate, 
cook 2-3 lb, chickens or 8 lb, rolled roast. 
Polished aluminum cover unit. Powerful motor 
turns stainless steel spit at correct A ¥  Q T  
.speed for perfect cooking results. .. 0 0 #  7  J
TOASTER
rtrm d  lower,s Into tondter
luitom atically. toast rise#
silently, color selector allows
your choice of O K
toast sliade.# . O D t / D
MIXMASTER
Exclu.slve larger bow l-fit centres 
Insure even, uniform  m ixing, 12 
m ixing spei'ds, automatic beater 
ejector, nutomatic I h i w I  speed. 
Available in white, chrome, pink, 
yellow nnd CQ QC




Makes 4 fu ll sl/e waffles or 
4 tonsted sandwiches nt ono 
ttmo. Ideal (or (asl snacks or 
lunches, lilgh iKiltshcd chrome 
finish Is easy A n  Q C
to c le n n ............... 1--
CAN OPENER, KNIFE SHARPENER
Fast aelton can opener combined w ith a top ((uallty 
single wheel knife and Hhai|)ener, Open any standard 
st/i- can In seconds, F lngm-tti) lever controlH start* 
and stoiiH cutting action. Stainless steel cutting wheel 
Is removable for cicnnlng. F lip  to|i magnet holds lid, 
Shariamlng unit lini long lasting alum inum  oxide 
wheel I and s|)eclnl opening that holds knife , t  
scissor blade at correct 9 K  O K
sharpening angles ......... , . l ........ ............. .
"Jet Set" HAIR DRYER
Completely new and different, 
new compact size, new heating 
element, new self-storing hose. 
Pries average head of hair in 22 
nilnulcs. Ha* five A  A Q r  
ppsiiion heat control,
594 BFRNARD AVE. DIAL 762-3039
